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La presente investigación estudió el problema ¿Existe alguna relación entre  el 
autoconcepto profesional del profesor y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú? La 
población de estudio estuvo conformada por 245 estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. Se administraron dos cuestionarios, 
utilizando un diseño correlacional, a 30 estudiantes, mediante un muestreo 
probabilístico con afijación proporcional. Los resultados indican que existe una 
relación significativa entre los contenidos educativos que imparten los 
profesores con la motivación de los estudiantes de la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú; en el mismo contexto, existe una relación 
significativa entre la solución de conflictos que realizan los profesores con la 
eficacia de los estudiantes, existe una relación significativa entre la toma de 
decisiones de los profesores con la eficiencia de los estudiantes y existe una 
relación significativa entre la aplicación de herramientas pedagógicas de los 
profesores con la adecuación al proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes. En conclusión, el análisis de los datos permite afirmar que existe 
una relación significativa y positiva entre el autoconcepto profesional del 
profesor y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Superior 
de la Policía Nacional del Perú, habiéndose calculado r = 0,684. 
 








This research studied the problem is there a relationship between teacher professional 
self-concept and academic performance of students of the School of the National 
Police of Peru? The study population consisted of 245 students of the School of the 
National Police of Peru. Two questionnaires were administered using a correlational 
design, 30 students, with probabilistic sampling with proportional allocation. The results 
indicate a significant relationship between educational content that provide teachers 
with motivation of students of the School of the National Police of Peru; in the same 
context, there is a significant relationship between conflict resolution that the professors 
with the effectiveness of students, there is a significant relationship between decision-
making efficiency teachers with students and there is a significant relationship between 
application of educational tools for teachers to adapt the teaching-learning process of 
students. In conclusion, the analysis of data to suggest that there is a significant and 
positive relationship between teacher professional self-concept and academic 
performance of students of the School of the National Police of Peru, having calculated 
r = 0.684. 
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El autoconcepto es una percepción que poseen las personas de diversos 
aspectos de sí mismo. La autoestima en cambio se entiende como la valoración que la 
persona tiene de su autoconcepto (positiva o negativa), e incluye las emociones 
asociadas y actitudes que tiene respecto de si mismo. El autoconcepto es como el 
referente de la autoestima de un sujeto. 
 
Pichardo y Amezcua, (2005), hacen referencia a la complejidad del concepto que 
ha dado lugar a la hora de su estudio a una confusión conceptual bastante extendida. 
Obviamente no existe una única definición, siendo el término más comúnmente 
utilizado por los autores anglosajones y frecuentemente se intercambia por el de 
autoestima. 
 
El autoconcepto académico es un componente muy importante del autoconcepto 
general y esto es de suma importancia, pues los profesores pueden influir decisiva-
mente en las percepciones, sentimientos y actitudes que los alumnos van creando 
hacia sí mismos, sobre todo cuando esas percepciones se refieren a su capacidad 
para pensar y resolver problemas. 
 
El papel de la Institución Educativa y de los profesores es de máxima 
importancia para el buen desarrollo del autoconcepto de los alumnos. Los profesores 
crean en el alumno una visión positiva de sí mismo y de su capacidad para las tareas 
académicas y pueden, también, contrarrestar una pobre opinión de sí mismos. 
 
El profesor ejerce una considerable influencia en el desarrollo del autoconcepto 
de los alumnos, pues está permanentemente proporcionando información por medio 
del trato que da a los alumnos, por las respuestas, por la manera de expresarse y 
manifestarse, por el modo y grado en que los acepta, confía y apoya y por las 
valoraciones y juicios que hace de ellos. La importancia del autoconcepto se presenta 
básicamente en los siguientes aspectos: condiciona el aprendizaje, supera las 
dificultades personales, fundamenta la responsabilidad, apoya la creatividad, 
determina la autonomía personal, posibilita una relación social saludable y garantiza la 




La Institución Educativa es uno de los contextos más importantes que influyen 
para que las personas tengan un buen desarrollo del autoconcepto, el alumno ve en su 
maestro un modelo a imitar y es aquí donde radica que el maestro tenga un buen nivel 
de autoestima, ya que el maestro que tiene buena autoestima contribuye en 
desarrollar en sus alumnos una imagen positiva, estos se vuelven más productivos y 
eficaces en el desenvolvimiento de su rol. 
 
Por otro lado, el rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito académico en una institución escolar, superior no 
universitaria o universitaria. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél 
que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que rinde a lo largo de un 
período académico. En otras palabras, el rendimiento académico es la medida de las 
capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 
proceso formativo, también supone la capacidad del alumno para responder a los 
estímulos educativos, en este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 
aptitud. 
 
El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme capacidad 
explicativa de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en el 
proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento 
académico, entre los que intervienen componentes tanto internos como externos del 
individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres 
categorías: determinantes personales, determinantes sociales y determinantes 
institucionales, que presentan subcategorías o indicadores, tales como los 
determinantes personales y las competencias cognitivas. 
 
El autoconcepto académico está fuertemente vinculado con la motivación del 
estudiante y sus resultados académicos, se define como el conjunto de percepciones y 
creencias que una persona posee sobre sí misma, es así como la mayoría de 
variables personales que orientan la motivación parten de las creencias y 
percepciones que el individuo tiene sobre aspectos cognitivos. 
 
En la autoeficacia percibida se dan casos de estudiantes que por distintas 
razones carecen de autoeficacia. Esta condición se presenta cuando hay ausencia de 
un estado de motivación intrínseca que permite al estudiante cumplir con un 
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desempeño académico aceptable. Se asocia con estados de agotamiento, desinterés 
y falta de proyección con sus estudios, y es conocido como burnout, que es la fatiga o 
la sensación de estar “quemado” por las actividades académicas. La motivación y el 
compromiso de los estudiantes con el logro académico son fundamentales en sus 
resultados. (Pérez-Luño et al., 2000). Los determinantes sociales son aquellos factores 
asociados al rendimiento académico de índole social que interactúan con la vida 
académica del estudiante, cuyas interrelaciones se pueden producir entre sí y entre 
variables personales e institucionales.  
 
Está ampliamente demostrado que las desigualdades sociales y culturales 
condicionan los resultados educativos. Por ejemplo la pobreza y la falta de apoyo 
social están relacionadas con el fracaso académico; advierte que, sin embargo, no 
existe una correspondencia estricta entre las desigualdades sociales y las educativas, 
aduciendo que hay otros factores como la familia, el funcionamiento del sistema 
educativo y la misma institución que pueden incidir en forma positiva o negativa en lo 
que a desigualdad educativa se refiere. 
 
En este contexto, la presente investigación: Influencia del autoconcepto 
profesional del profesor en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú, para este propósito se dividió el trabajo en 
dos partes y cada uno de ellas en capítulos, que son las siguientes: 
 
Primera Parte: Aspectos Teóricos. Cap. I: Marco Teórico; Cap. II: Planteamiento 
del Problema; y Cap. III: Metodología. 
 
Segunda Parte: Trabajo de Campo. Cap. IV: Instrumento de Investigación y 
Resultados. 
 
Capítulo I: Marco Teórico. Presenta los principales antecedentes del estudio, 
luego los Fundamentos Teóricos de la Investigación. En primer lugar el Marco 
Histórico de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú, iniciando con una 
breve referencia histórica, misión, visión, objetivos, plan curricular por ejes y su 
organigrama. En segundo lugar el Marco Teórico, enfocado en dos acápites: el 
Primero referente al Autoconcepto del Profesional del Profesor, realizando un 
tratamiento sobre el concepto del autoconcepto: referencia histórica del autoconcepto, 
definición, evolución, formación, características, dimensiones, niveles, valores, 
importancia del autoconcepto; el profesor y su conducción en el aula. El Segundo es 
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relativo al Rendimiento Académico de los estudiantes, inicia con la definición, para 
luego examinar los factores que intervienen en el Rendimiento Académico: 
determinantes personales: competencias cognitivas (motivación, autoeficiencia 
percibida, bienestar psicológico, asistencia a clases e inteligencia). Determinantes 
sociales (diferencias sociales, entorno familiar, capital cultural y variables 
demográficas). Y los determinantes institucionales (complejidad de los estudios, 
condiciones institucionales, servicios institucionales de apoyo, ambiente estudiantil y 
relaciones estudiante-profesor). Finaliza el capítulo con el Marco Conceptual. 
 
Capítulo II: Planteamiento del Problema. Estudia y describe la determinación y 
formulación del problema, delimitación, formulación del problema principal y los 
problemas específicos. Así como la finalidad y limitaciones de la investigación. 
 
Capítulo III: Metodología. Muestra los objetivos de la investigación. El objetivo 
principal es determinar sí el autoconcepto profesional del profesor se relaciona con el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú. En tanto que los objetivos específicos son referentes a establecer la 
relación que se evidencia en la ESUPOL, respecto a los contenidos educativos que 
imparten los profesores en relación con la motivación de los estudiantes; la solución de 
conflictos que realizan los profesores en relación con la eficacia de los estudiantes; la 
toma de decisiones de los profesores en relación con la eficiencia de los estudiantes; y 
la aplicación de herramientas pedagógicas de los profesores en relación con la 
adecuación al proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. Luego presenta las hipótesis, principal y 
específicas; continúa con el sistema de variables e indicadores; la metodología de 
investigación; finaliza el capítulo indicando la población y muestra. 
 
Capítulo IV: Instrumento de Investigación y Resultados. Inicia con la explicación 
sobre la selección de técnicas e instrumentos, validación y confiabilidad del 
instrumento. Continúa con la estadística descriptiva (estadística de tendencia central: 
media aritmética y estadística de dispersión: rango); resumen de la estadística 
descriptiva. Luego presenta los resultados generales por Indicadores. En primero lugar 
sobre el Autoconcepto profesional del profesor (contenidos educativos, solución de 
conflictos, toma de decisiones y aplicación de herramientas pedagógicas). Y en 
segundo lugar sobre Rendimiento de los alumnos (motivación, eficiencia, eficacia y 
adecuación al proceso de enseñanza- aprendizaje). Sigue la contrastación de las 
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hipótesis: principal y específicas; la discusión de resultados, las conclusiones, las 



























































1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los principales antecedentes, que directa o indirectamente se relacionan con 
nuestro estudio, los que se ha encontrado en la biblioteca de la Escuela de Postgrado, 
en las de otras instituciones y en repositorios, son las siguientes: 
 
Bueno (1993), en su tesis doctoral: La motivación en los alumnos de bajo 
rendimiento académico: Desarrollo y Progresos de Intervención., llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
- Desde la perspectiva histórica, la motivación no sólo posee unas ya lejanas raíces 
sino que se encuentra aun hoy en continua evolución en el intento de poder 
explicar, sus diversas teorías, la realidad de lo qué sucede en el sujeto, por lo tanto 
es todavía un campo de horizontes abiertos. La teoría de las atribuciones causales 
sigue siendo aun una teoría válida que tras continuos estudios de verificación ha 
mejorado su modelo y ha permitido establecer unas bases sólidas para el científico 
en este área. Las actuales teorías sobre la motivación partiendo de estos 
constructos anteriores (p.ej. la teoría expectativa-valor), se dirigen hacia una 
concepción cognitiva de la motivación (p.ej., Bandura, Borkowskí, Schunk, 
McCcnbs, etc.) dentro de los contextos específicos de sus aplicaciones. 
- El enfoque evolutivo de las atribuciones causales en los sujetos de esa faja de edad 
considerada, nos ha permitido por un lado verificar y aclarar otras investigaciones 
de enfoque similar sobre el desarrollo y diferenciación de las atribuciones según el 
sexo, como por otro, al centrarnos en esa población tan específica pero común 
explicar su motivación, aun parcialmente, en el contexto escolar a la vez que nos ha 
proporcionado claves para la intervención. 
- Los programas de intervención que actualmente se barajan no se centran en un 
solo enfoque o teoría sino que intentan abarcar, de modo ecléctico, las más 
eficaces aportaciones hechas, al mismo tiempo que ya no aparecen aislados en el 
contexto escolar sino unidos, como elemento de mejora, a otros programas de 
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intervención, por ejemplo, enseñanza de estrategias. Es muy significativo el avance 
realizado en los programas de intervención, primero porque ha supuesto el paso de 
la mera especulación a la acción para la mejora de la situación, y segundo, porque 
han sido enfocados desde dentro del contexto de aplicación y no desde fuera como 
un remedio inextremis; esto significa su inserción como algo inherente a ello y no, 
como decíamos, postizo. 
- El programa de intervención que hemos llevado a la práctica no ha conseguido los 
fines que perseguíamos; las referencias científicas al respecto que nos propor-
cionan un marco de aplicaciones y sugerencias para futuras intervenciones, a pesar 
de señalar el qué, son incapaces de identificar con precisión el cómo, no sólo aquí 
sino también en las teorías que presentan. Como siempre la experimentación 
fundamentada en unas cuantas ideas difusas será quien nos dé la solución 
deseada. 
- Las limitaciones de esta investigación, a este punto, resultan más claras: (1) el 
haber elegido una determinada teoría motivacional y no otras, a pesar de 
considerar ésta la que mejor explica la realidad, es lógico nos haya hecho enfocar 
el problema con un prisma distinto; (2) las muestras de poblaciones elegidas han 
podido sesgar los resultados tanto evolutivos como de intervención por sus 
características y procedimiento de selección; (los instrumentos de medida que 
hemos empleado poseen inherentes limitaciones psicométricas que probablemente 
habrán deformado la apreciación de la medida que hemos llevado a cabo; y, 
finalmente, quizás más importante. El habernos acercado a este problema desde 
una posición o perspectiva unitaria sin tener demasiado en consideración otros 
elementos colaterales intervinientes simultáneamente, como en general, haber 
prestado quizás una escasa atención al complejo contexto del aula, podrían 
habernos llevado al error. 
 
Vildoso (2002), en su tesis para optar al grado de Magíster en Educación, con 
mención en Docencia de Nivel Superior: Influencia de los hábitos de estudio y la 
autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional 
de Agronomía de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 
- El análisis de regresión múltiple nos permite aceptar la hipótesis de la investigación, 
es decir, existe influencia significativa de los hábitos de estudio y la autoestima en 
el rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto año de la 
Escuela Académico Profesional de Agronomía. 
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- Existe correlación significativa entre los hábitos de estudio, la autoestima y el 
rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto año de la 
Escuela Académico Profesional de Agronomía. 
- Los porcentajes obtenidos nos muestran que existe un considerable grupo de 
estudiantes que presentan un nivel bajo de hábitos de estudio. 
- Los resultados obtenidos nos indican que un porcentaje considerable de alumnos 
tienen baja autoestima. 
- La población examinada muestra un nivel bajo de rendimiento académico. 
 
Rodríguez (2002), en su tesis para optar al Grado Académico de Magíster: 
Actitudes y rendimiento académico en los estudiantes de 3° Semestre Grupo B 
(generación 2000-2004), llegó a las siguientes conclusiones: 
 
- La sociedad contemporánea enfrenta una gran diversidad de problemas, entre los 
que se pueden señalar por citar algunos: la globalización, el desempleo, la pobreza, 
la marginación, la deuda que aún no termina, la explotación y el analfabetismo al 
que no se ha podido dar fin. 
- Gran parte del origen de dichos problemas se derivan como consecuencia de la era 
que nos ha tocado vivir, la misma que se caracteriza por los constantes y 
acelerados cambios, y si no queremos perecer a causa de este progreso que se 
viene registrando, debemos atender a esos cambios que se están generando. 
- Dado el ritmo de las transformaciones a las que se viene sometiendo a la sociedad, 
ésta tiende cada vez más a fundarse en el conocimiento. De ahí que se reconozca 
actualmente que “el desarrollo de las naciones dependerá fundamentalmente, de la 
capacidad de generación y aplicación del conocimiento por su sociedad” (Unesco, 
2001), lo que permite explicar el motivo por el cual la educación superior y la 
investigación forman parte hoy en día del desarrollo cultural y socioeconómico de 
las comunidades y las naciones; situación que ha llevado a las Universidades y 
demás Instituciones de Educación Superior a tener una nueva visión de la 
educación que imparten, enfocándose a ofrecer una formación permanente, integral 
y para la vida de los hombres y las mujeres que acuden a ellas, es decir, 
profesionistas que asuman el compromiso de estar actualizándose en sus 
respectivas áreas, lo que les evitará estar inmersos en una realidad que 
desconocen, aún laborando dentro de ella, debido a la rapidez con que surgen 
nuevos sistemas de información, cambios y con ellos problemas para cada una de 
las áreas en que son formados por las Instituciones de Educación Superior. Con 
esto, lo que se pretende es que las futuras generaciones que se formen en las 
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Universidades sean capaces de crear, de producir, pero también de resolver los 
problemas que atañen al contexto al que pertenecen. 
- Lo cierto es que los requerimientos de la sociedad actual han cambiado y con ello 
las necesidades de formar gente que esté preparada para hacer frente a estas 
nuevas demandas, y no queda más que atender dichas exigencias y adaptarse a 
ellas. Por ello es que se ve en la educación una vía a considerar para ir desarro-
llando estas nuevas habilidades y actitudes en los alumnos, las mismas que deben 
estar orientadas en términos del ser, saber y saber hacer. Desde la perspectiva de 
la psicología social el ser, el saber y el saber hacer son tres principios que para ser 
asumidos a plenitud y conscientemente requieren que el individuo forme parte de 
un grupo con el cual haya afinidad, amistad y reconocimiento. Es decir, ya no es 
posible hablar o planear aprendizajes productos de la pasividad y aislamiento del 
alumno y del maestro. 
- Hay que recordar que esta teoría establece que cuando el individuo actúa en 
colaboración con otros, se producen una serie de relaciones o adopción de roles al 
interior del grupo, las mismas que se consolidan y llegan a ser adoptadas como 
verdaderas y adecuadas por sus miembros, a fin de enfrentar las diversas 
situaciones que se presenten. Con respecto a este último punto, existen dos vías 
por las que un grupo puede hacer frente a las diferentes circunstancias: a través de 
“un guía natural que escoja el grupo y con el cual se identifican” (Mann, 1981) o 
bien, según la necesidad o situación a enfrentar se selecciona a “los individuos que 
mejor pueden servir a ella, siendo promovidos y apoyados por el grupo” (Mann, 
1981). 
- En el caso del grupo del Tercero B (generación 2000-2004), cabe señalar que es un 
grupo heterogéneo en extremo, tanto en sus formas de interacción como en sus 
formas de aprender. 
- La escasa comunicación que han establecido les ha llevado a conocerse poco y por 
consiguiente no han logrado consolidarse como grupo en el cual puedan manifestar 
libremente lo que sienten o piensan. Así como el luchar por un bien común, que es 
su propia formación académica. 
- Es precisamente este último factor, lo que los lleva a coincidir en un horario y 
compartir un mismo espacio, más por obligación que por el hecho de tener la 
oportunidad de intercambiar experiencias de aprendizaje que contribuyan a dicho 
proceso, pues según comentarios de algunos alumnos han solicitado cambio de 
grupo, el mismo que se les ha negado. La estructura del grupo se encuentra 
fragmentada en subculturas que fueron formadas según la afinidad de sus 
integrantes. Cuando está en juego una tarea, actividad o situación que tienen que 
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enfrentar como grupo optan por escoger a la persona idónea para ello, ya que al 
jefe de grupo lo ven como la persona que les sirve de intermediario o enlace entre 
la coordinación y ellos. 
- La heterogeneidad del grupo se aprecia también en esa diversidad de intereses y 
necesidades relacionadas muy poco con su formación escolar, además de que se 
manejan dentro del sistema de estímulo-recompensa, es decir, esperan recibir a 
cambio un estímulo, mismo que puede traducirse en puntos extras o acreditar una 
actividad como resultado de haber hecho algo o el haber asistido a una conferencia 
u otro evento. Otro punto a abordar fue el trabajo académico que los docentes 
asignados a dicho grupo podían realizar, con el propósito de buscar mejoras en su 
propia práctica y que se tradujeran a la vez en la mejora académica de los alumnos. 
- Este aspecto, es una de las debilidades de la intervención ya que no se logró 
continuar con las acciones planeadas debido en gran parte a la falta de tiempo 
disponible de los maestros, por lo que en el desarrollo del trabajo sólo se aprecia el 
tipo de participación que desempeñaron en la estrategia de intervención. Sin 
embargo es oportuno señalar que dicha situación así como afectó la intervención, 
también lo ocasionó en las reuniones de academia convocadas, asistiendo a ellas 
un promedio de 14 profesores (39.47%) de un total de 38 que integran la plana 
docente. Situación que hace difícil el trabajo colegiado y la toma de decisiones en la 
visión que se tiene de las Universidades en la actualidad, como las generadoras del 
potencial humano que se necesita para la transformación y evolución de la 
sociedad actual, obliga a trabajar conjunta y coordinadamente maestros y 
estudiantes a fin de garantizar una educación de calidad, siendo este uno de los 
grandes retos de la educación superior del siglo pasado y de éste que inicia. 
- Gago señala “que habrá más calidad cuando la relación pedagógica entre maestro 
y alumno se produzca y desarrolle de la manera más conveniente a los fines de 
dicha relación, que son enseñar y aprender”, es decir, se suponen acciones de 
calidad de parte del maestro, del estudiante y de la institución. Por otra parte Latapí 
(1998), reconoce y asevera que la calidad “es producto de los propios recursos 
orgánicos de la institución, fundamentalmente humanos”, es decir, una educación 
de calidad que responda a las necesidades sociales actuales no admite que 
algunas de las partes, maestros, alumnos e institución, se guíe por la ley del 
mínimo esfuerzo. 
- Finalmente, cabe la aclaración que los resultados, análisis y conclusiones a las que 
se llegan con el presente trabajo, se circunscriben sólo al grupo y al tiempo que se 
ha señalado por lo que no pueden ser generalizados a toda la Facultad de 
Pedagogía. Sin embargo, es un trabajo que no termina aquí, sino que apenas inicia 
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al despertarse aún más el interés por conocer a los estudiantes, y para lograrlo nos 
lleva necesariamente a no dejar de lado otros contextos inherentes a ellos, ya que 
nos quedaríamos cortos y con una visión parcial al indagar sólo su contexto escolar. 
 
Mori (2002), en su tesis de Doctorado en Educación: Personalidad, autocon-
cepto y percepción del compromiso parental: sus relaciones con el rendimiento 
académico en alumnos del sexto grado, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
- Los valores de confiabilidad encontrados en la muestra definitiva pueden ser 
consideradas como aceptables y buenos para los dominios específicos de autocon-
cepto, buenos y muy buenos para las dimensiones de personalidad y buenos para 
los aspectos de la percepción del compromiso parental y la prueba de rendimiento 
en Comunicación Integral y Lógico Matemática. Los valores de confiabilidad son 
todavía mejores para los puntajes totales de autoconcepto general y percepción del 
compromiso parental general. 
- Los resultados encontrados indican: a) tendencia a valoraciones positivas en los 
diferentes dominios específicos de autoconcepto, especialmente en la autovalo-
ración global. Siendo estas valoraciones en los diferentes dominios específicos 
relativamente homogéneas; b) tendencia a la extraversión y a la no dureza, con 
valores medios en neuroticismo, sinceridad y conducta antisocial. Siendo estas 
valoraciones en las diferentes dimensiones de personalidad variables especial-
mente, en neuroticismo, sinceridad y dureza; c) tendencia a una mejor percepción 
del compromiso parental basado en el hogar siendo la muestra mucho más variable 
en lo que se refiere a la percepción de compromisos parentales basado en la 
escuela. Tendencia a percibir mejor compromiso parental general siendo estos 
puntajes relativamente homogéneos; d) que la muestra presenta un buen 
rendimiento en Comunicación Integral y Lógico Matemática que es relativamente 
homogéneo. 
- Se ha encontrado que el modelo de relaciones causales múltiples especificado por 
las 5 ecuaciones estructurales planteadas antes se ajusta adecuadamente para los 
alumnos del 6to grado de Educación Primaria. Este modelo plantea que el 
rendimiento está influenciado por el autoconcepto en las dimensiones de 
desempeño escolar y autovaloración global, por las percepciones del compromiso 
parental basado en la escuela y el hogar y las características de personalidad como 
son el neuroticismo y extroversión. Pero de manera simultánea explica que la 
percepción de la dimensión de autovaloración global es a su vez influenciada por la 
percepción de la dimensión de desempeño escolar, el propio rendimiento y las 
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características de personalidad como son el neuroticismo y extroversión. También 
que la autopercepción de la dimensión de desempeño escolar está influenciada por 
el propio rendimiento y las características de personalidad. Por último, las 
características de personalidad influyen en la percepción del compromiso parental 
basado en la escuela y junto con ésta en la percepción del compromiso parental 
basado en el hogar. 
- Sólo son influyentes, en la autopercepción del desempeño escolar, las caracterís-
ticas de personalidad como el neuroticismo y extroversión, de manera inversa en el 
primer caso, y de manera directa en el segundo. Siendo más relevante en la expli-
cación de una mejor autopercepción del desempeño escolar la ausencia del 
neuroticismo. 
- Sólo es influyente, en la percepción de la autovaloración global, la autopercepción 
del desempeño escolar de manera directa y las características de personalidad 
como el neuroticismo y extroversión, de manera inversa en el primer caso, y de 
manera directa en el segundo. Siendo más relevantes en la explicación de una 
mejor autopercepción del desempeño escolar la ausencia del neuroticismo y la 
mejor autopercepción del desempeño escolar. 
- Son influyentes, en la percepción del compromiso basado en el hogar, la 
percepción del compromiso parental basado en la escuela de manera directa y las 
características de personalidad como el neuroticismo y extroversión, de manera 
inversa en el primer caso, y de manera directa en el segundo. Siendo más relevante 
en la explicación de una mejor percepción del compromiso parental basado en el 
hogar la mejor percepción del compromiso parental basado en la escuela, seguido 
de la extroversión y la ausencia del Neuroticismo. 
- Sólo es influyente, en el rendimiento académico, el compromiso parental basado en 
la escuela percibida por el niño de manera inversa y la extroversión, de manera 
directa. Siendo más relevante en la explicación de un mejor rendimiento, el menor 
compromiso parental basado en la escuela percibida por el niño y la mayor 
tendencia a la extroversión. De otra manera significa que lo niños que perciben 
menos necesidad de compromiso parental en actividades de la escuela, no 








Rojas (2005), en su tesis para optar al grado de Magíster en Educación, con 
mención en Currículo y Comunidad Educativa: Grado de influencia que tiene el auto-
concepto profesional del docente y las expectativas sobre sus alumnos, en el 
rendimiento académico, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
- La evidencia encontrada, aún cuando no confirmó lo planteado por la literatura, 
respecto del autoconcepto con el rendimiento académico, puede tener su 
explicación en que algunos profesores escondan su bajo autoconcepto en elevar 
las calificaciones de sus alumnos, esto podría ser la causa de los resultados 
anteriores. En otras palabras, no habría relación entre el autoconcepto de los 
profesores con el rendimiento académico, debido a que profesores con un bajo 
concepto de sí mismo tienden a elevar las calificaciones de sus alumnos y 
profesores con un alto autoconcepto tenderían a ser más imparciales en sus 
evaluaciones. 
 
- Sabido es que en nuestro sistema escolar hay una valoración profesional que se 
relaciona directamente con los resultados que obtengan los alumnos, es decir, 
buenos resultados hablarían de “un buen profesor”, y bajas calificaciones hablarían 
de un “profesor deficiente”, a no ser, que a éste último, se le reconozca un prestigio 
profesional independiente de los resultados obtenidos por sus alumnos. 
 
- Al revisar los factores que componen el autoconcepto profesional, tanto los de los 
profesores de Lenguaje como los de Matemática, su relación con la variable 
rendimiento académico, nos encontramos con que cada componente de esta 
variable responde distinto al relacionarse con los componentes del rendimiento. Al 
parecer hay aquí una influencia directa de la disciplina (profesores de Lenguaje y 
profesores de Matemática) y por otra parte de género (profesores hombres y 
profesoras mujeres). Los datos muestran un fuerte predominio del sexo femenino 
en los profesores de Lenguaje y masculino en los profesores de Matemática. 
 
- Ahora bien, al adentrarnos en las hipótesis más específicas, el autoconcepto de los 
profesores de Lenguaje no correlaciona con el rendimiento académico general, con 
lo cual, se rechaza la hipótesis de trabajo (H2). Sin embargo, la evidencia muestra 
una correlación débil (0,2) entre el factor autorrealización profesional y el 
rendimiento académico del sector. Esto explicaría que los profesores de Lenguaje 
(en su mayoría de sexo femenino), mezclarían su rol profesional, con la relación 
personal generada con sus alumnos, influyéndose mutuamente (profesor – alumno 
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– profesor), en otras palabras, esta autorrealización profesional podría estar siendo 
alimentada por un sentimiento de bienestar desde sus alumnos. Este sentimiento al 
parecer, más asociado a componentes afectivos, podría ser causa de las 
diferencias entre los profesores de Lenguaje y los de Matemática, en cualquier caso 
habría que seguir profundizando en esta hipótesis. 
- Similar situación sucede con los profesores de Matemática, no existe correlación 
entre su autoconcepto profesional y el rendimiento académico de sus alumnos, 
rechazándose por lo tanto, la hipótesis de trabajo (H3). No obstante, en una mirada 
más específica, podemos ver, que en este caso, correlacionan los factores; 
autorrealización profesional y la competencia docente vinculada a los pares con el 
rendimiento general, y curiosamente, no correlacionan con el rendimiento del 
sector. Esto confirma que la relación de los profesores de Matemática con sus 
alumnos es estrictamente profesional, de ahí que no correlacione con su propio 
subsector ya que la valoración profesional que estos docentes se tienen a sí 
mismos está desvinculada del rendimiento de sus alumnos. Un alumno sabe o no 
sabe Matemática y esto es lo que finalmente se refleja en su rendimiento. 
- Por otra parte, la autorrealización docente de los profesores de Matemática 
correlaciona negativamente con el rendimiento académico general, confirmándose 
que los profesores con una alta valoración profesional son más exigentes con sus 
alumnos que aquellos que tienen una baja valoración profesional, estos últimos 
como ya se ha dicho tenderían a encubrir sus debilidades profesionales en proveer 
de buenas calificaciones a sus alumnos, aún cuando, en la realidad, esto sólo 
reflejaría “cantidad” y no “calidad”. De ahí que los primeros tenderán a bajar los 
promedios académicos mientras que los segundos a subirlos, generándose la 
correlación negativa. 
- Complementando lo anterior, encontramos que el factor autoconcepto profesional 
vinculado a sus pares correlaciona significativamente con el rendimiento general y 
aunque la correlación es débil, vincula la opinión positiva que tienen los demás 
docentes del profesor de matemática, al parecer esta valoración de sus pares 
estaría actuando, en lo profesores de Matemática, como un agente motivador de su 
trabajo, es decir, a mayor valoración que los pares tengan del profesor de 
Matemática mayor resultado en los promedios de sus alumnos. Esta relación se 
entiende en la práctica, ya que profesores reconocidos profesionalmente por sus 
pares tienden también a mejorar sus clases, lo que finalmente se ve reflejado en el 
rendimiento de sus alumnos, aún cuando, no exista correlación con el rendimiento 
académico del sector. Esta evidencia que parece contradictoria, en el fondo tiene 
sentido, ya que el promedio general es más representativo de la realidad 
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académica de un alumno, mientras que el promedio obtenido en Matemática 
responde más al ámbito estrictamente del conocimiento. 
 
Ramos (2009), en su tesis para título de Licenciado: Autoconcepto y su relación 
con el rendimiento académico en estudiantes universitarios inscritos en la Licenciatura 
de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco 
Gavidia, en el ciclo I-2008 llegó a las siguientes conclusiones: 
 
- De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se comprobó que existe 
una influencia significativa entre el autoconcepto social y el rendimiento académico 
demostrando así que los estudiantes de la carrera no necesitan de mayor 
aceptación social para alcanzar el éxito académico en el nivel universitario. 
- Se comprobó que no existe diferencia en los resultados en la influencia entre el 
autoconcepto emocional y el autoconcepto familiar lo que indica que los estudiantes 
se encuentran familiarmente y emocionalmente satisfechos, lo que los lleva a tener 
un éxito académico en el nivel universitario. 
- En esta investigación se encontró un promedio más bajo de notas en el segundo 
año, mostrando puntajes bajos en el autoconcepto emocional lo que posiblemente 
indica falta de seguridad, adaptación y satisfacción en cuanto a su desenvolví-
miento en la carrera. 
- También se encontró un promedio más bajo de notas en el cuarto año y puntajes 
bajos en el autoconcepto social lo que posiblemente indica problemas en el manejo 
de las relaciones interpersonales que conllevan la aplicación de la teoría a la 
práctica, su capacidad de abordaje y resolución en los casos asignados. 
- Además se concluye que los resultados no son tan significativos en la muestra 
debido a que no hay notas académicas bajas o reprobadas, pero si se puede 
determinar que el autoconcepto influye en el estudiante de la carrera de Psicología 
de la Universidad Francisco Gavidia siendo el autoconcepto social el de mayor 
influencia considerándose, esta una de las habilidades más esperadas en dicha 
carrera y no tendría que presentar déficit en sus relaciones interpersonales ya que 
es conveniente que desde estudiante desarrolle un autoconcepto social optimo por 






Villasmil (2010), en su tesis de Doctorado en Educación: El autoconcepto 
académico en estudiantes universitarios resilientes de alto rendimiento: Un estudio de 
casos, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
- El presente trabajo tuvo como propósito básico realizar una descripción del proceso 
de construcción del autoconcepto académico en estudiantes universitarios 
resilientes de alto rendimiento. En este orden de ideas, los hallazgos del análisis de 
casos apuntan a formular unas consideraciones importantes. El establecimiento de 
categorías asociadas al autoconcepto académico para promover la resiliencia. 
- Los factores externos asociados a los estudiantes resilientes en los casos 
estudiados generalmente están vinculados al proceso educativo y en menor grado 
al núcleo familiar originario. Las suposiciones teóricas que sustentan las 
herramientas aplicadas distinguen diversas capacidades de los estudiantes 
universitarios resilientes con rendimiento destacado. Al querer identificar los 
factores de resiliencia presentes en un grupo de estudiantes universitarios de la 
carrera de Educación con alto rendimiento académico surge una reestructuración 
de las categorías relacionadas con el autoconcepto académico en convergencia 
con los factores preventivos asociados a la resiliencia: El estudiante resiliente se 
muestra comprometido con sus responsabilidades académicas: La confianza del 
estudiante en las capacidades académicas personales es el punto de partida para 
el establecimiento de una relación comprometida con su rendimiento. Al 
presentarse en niveles elevados, el estudiante muestra interés y se involucra por lo 
que ocurre en el salón de clases, experimenta satisfacción no por su trabajo 
personal y un buen cumplimiento en general de la metas académicas. El estudiante 
resiliente hace una evaluación en relación a las posibilidades de lograr de forma 
exitosa sus tareas. Esta visión personal de poder realizar las cosas implica tener 
confianza en sus capacidades personales. Permite aprender de las experiencias 
vividas, el aprendizaje de las propias equivocaciones y errores con la finalidad de 
lograr reorientar los esfuerzos, o en su defecto desistir para tomar otro camino. 
- La importancia de relaciones interpersonales asertivas en entornos académicos: 
Las formas organizacionales de las instituciones escolares actuales no promueven 
de forma sistemática el logro de relaciones con los docentes a un nivel equitativo. 
Se pasó de una escuela autocrática, de relaciones jerárquicas verticales, 
rígidamente normativa, con comunicación mayoritariamente unidireccional a una 
institución que poco establece normas y límites entre lo que es aceptable o no. El 
estudiante otorga más importancia a las opiniones de los pares que a la ofrecida 
por los docentes y directivos. Si no se tienen claros los límites de relación, no 
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estarían en capacidad, los estudiantes, de saber si se están desenvolviendo de 
manera operativa, es decir, aceptable. Esto implica poder transmitir de manera 
precisa y clara las expectativas que sobre ellos se tiene, de forma clara y de ser 
posible aceptadas mutuamente. El estudiante debe poder expresar tal cual siente 
sus sentimientos y emociones, de manera espontánea y natural. Pero esta 
expresión implica acciones donde el estudiante use y ejerza sus derechos sin negar 
los de los demás. Al fomentar instituciones educativas que permitan la expresión 
personal, alejada de respuesta de temor o inhibición hacia otras personas, 
haciéndose escuchar y pudiendo defender su propia identidad. 
- La nueva escuela debe permitir la posibilidad de fomentar en el estudiante actuar 
en función de la toma de decisiones sobre la propia vida, la planificación y 
construcción de un proyecto de vida, favoreciendo la confianza en el juicio personal 
y para poder tomar iniciativas, con libertad para pedir ayuda o el apoyo en caso de 
que esto sea necesario. Este ambiente escolar libre, pero al mismo tiempo 
estructurado permitiría fomentar la tolerancia y la alteridad, en una cultura del 
respeto de los derechos ajenos sin necesidad de acudir a la humillación. la 
ridiculización, las respuestas manipulativas, ofensivas o intimidatorias hacia el 
prójimo. La escuela tiene responsabilidades básicas que implican la generación de 
saberes y el logro de aprendizajes para sus actores, especialmente los estudiantes. 
Estos incluyen el desarrollo de habilidades interpersonales a manera de 
preparación para la vida en sociedad. 
- De igual manera se posibilitaría al estudiante para expresar los sentimientos 
sinceramente, expresando acuerdos y desacuerdos, afecto, enojo o temor ante 
determinados momentos de forma positiva y constructiva. Esto permitiría como 
propósito fundamental que el individuo pueda hacer valer los derechos propios, 
pudiendo negarse ante los requerimientos o presiones sociales sin experimentar 
ansiedad o culpabilidad, defender opiniones y poner condiciones a la participación 
en alguna actividad. 
- Una escuela preparada para promocionar rasgos resilientes en los estudiantes, 
permitiría a sus estudiantes asumir la responsabilidad por sus propias 
verbalizaciones al propiciar hablar en primera persona. Otros hábitos importantes 
para destacar durante el entrenamiento en habilidades asertivas tales como la 
habilidad para dar y recibir halagos, evitar la modestia desmedida; la habilidad para 
contradecir y atacar de una manera funcional y no desorganizada emocionalmente 
hablando, y actuar de forma espontánea y natural, desarrollando su propio estilo de 
aserción para enfrentar las adversidad es del entorno. 
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- Para implementar esta forma de actuar es indispensable entonces lograr una 
infraestructura cognoscitiva para la adecuación de esta forma particular de actuar. 
Se recomienda entonces enfatizar la importancia de las creencias como 
mediadoras del comportamiento, así como también la operatividad y no 
operatividad de algunas de estas creencias. 
- Al interactuar de forma afirmativa se permitiría al estudiante afianzar una sensación 
de confianza en sus habilidades académicas, mostrándose interesado y con 
disposición a participar en las actividades académicas, cumpliendo con los objetivos 
académicos y experimentando satisfacción por sus productos académicos. 
- Un autoconcepto favorable es un factor que protege frente a la adversidad: Es 
evidente que el efecto de programas dirigidos a promocionar la autoestima positiva 
va a estar determinado por los factores situacionales e incluso por las mismos 
atributos de los alumnos, mas la idea no es asumir actitudes desligadas de la 
realidad en relación al potencial real presente en los estudiantes. En lugar de esto 
se debe esperar que oriente este proceso de autodescubrimiento a entender sus 
virtudes y limitaciones. Para el logro de estos objetivos es importante que el 
personal de las instituciones educativas, especialmente los docentes, ejercen una 
notoria influencia sobre el concepto que de sí mismos tienen los estudiantes. De tal 
manera es importante establecer lineamientos que permitan mejorar el impacto de 
éstos sobre la población vulnerable. La escuela debe aceptar de forma incondi-
cional y respetar al alumno, pudiendo reconocer sus posibilidades y limitaciones, 
manteniendo expectativas favorables pero ceñidas a la realidad sobre el potencial 
de sus pupilos. 
- Una educación verdaderamente humanista debería fomentar la iniciativa particular, 
estimulando la exploración y el descubrimiento del mundo circundante, todo esto 
dentro de un ambiente capaz de generar confianza. El fomento de la empatía, invita 
al docente a aceptarle y comprenderle, ubicándose en sus zapatos, contribuye de 
manera sustancial al logro de esa panacea llamada educación personalizada, que 
potencie el acto comunicativo con el niño, adolescente o el adulto invitándolos a 
preguntar y saber escuchar, practicando lo que tanto se pregona. Esta escucha 
activa incluye las formas verbales y no verbales de la comunicación interpersonal, 
que a la larga posibilitaría involucrarlos en el establecimiento de las normas 
acordadas y con sentimientos personales que inviten a respetarlas. 
- Finalmente, es prioritario hacer una definición clara de las metas académicas 
esperadas, fomentando el compromiso de los estudiantes con su logro. El 
autoconcepto es fundamental no solo para ser promocionado entre los estudiantes. 
Un asunto importante es la existencia de una suerte de autoconcepto institucional o 
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comunitario. Para que las instituciones educativas a todos los niveles puedan 
realmente ofrecer ayuda, debe propiciar entre los estudiantes, pero también entre el 
personal, las familias y la comunidad un proceso de autoconocimiento y valoración 
que les ayude a entender sus potencialidades y capacidades, de manera especial si 
no han logrado crear expectativas elevadas para sí mismos. 
- Las políticas, declaradas o tácitas, de las instituciones educativas son primordiales 
para lograr el fomento de rasgos resilientes en sus niños y adolescentes 
vulnerables. Estas deben favorecer en todos los actores involucrados en el acto 
educativo, padres, el personal de la escuela y estudiantes, la construcción de 
metas, propósitos y valores comunes. Las escuelas deben ser garantes del 
pensamiento democrático y participativo, organizando actividades que tiendan a 
promover la igualdad y la equidad entre sus actores, estimulándolos al aprendizaje 
y el fomento de la motivación al logro, en vez de fomentar motivaciones sociales 
hacia el poder. Al favorecer el logro, se puede influenciar en forma significativa los 
logros institucionales. 
- Al modelar las formas de actuar esperadas, se propicia un ambiente respetuoso, 
tolerante, que promueve la confianza y la participación, afecto, el apoyo y moti-
vación. Surge aquí la problemática de la escogencia del personal de la nueva 
escuela. La selección de trabajadores realmente comprometidos con las metas 
institucionales, educativas y sociales, involucrados con el quehacer comunitario en 
el que se encuentra inmersa la institución, no garantiza su idoneidad pero al menos 
puede constituirse en un nuevo indicador de sensibilidad social y personal. No 
menos importante es garantizar estabilidad y oportunidades realistas de desarro-
llarse desde el punto de vista profesional. Así las escuelas promueven el acto de 
aprender al tiempo que proporcionan el modelamiento positivo, al tiempo que 
realizan el reconocimiento a las iniciativas de logro personal, en especial aquellas 
que involucren las necesidades para el mejoramiento de la calidad de vida 
personal, familiar, institucional y del entorno. 
- Este cambio de paradigma favorece la sustitución de una estructura jerárquica 
vertical, o de una simplemente representativa hacia un modelo que facilita la 
participación plena de todos los actores de la comunidad educativa. 
- Algunas indicaciones para lograrlo incluyen estrategias tales como estimular la 
participación equitativa de cada uno de los sujetos para que elaboren proyectos de 
desarrollo generados por la misma comunidad. Al tiempo que esto se lleva a cabo 
se daría cumplimiento, previa adecuación de los objetivos académicos, de logros 
académicos en los estudiantes al tiempo que se consideran estas actividades como 
parte del proceso de crecimiento profesional y de formación del docente, el 
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personal administrativo y de servicios del plantel e inclusive del personal directivo, 
celebrando los logros alcanzados. Este sentido de la iniciativa requiere una 
determinada organización de formas de actuar, pensar y sentir que estimula al 
individuo al establecimiento de metas y objetivos para guiar la vida, esto es un 
proyecto de vida. El promover la iniciativa y la voluntad tiene una relación directa 
con la necesidad de promover la autonomía y la autorregulación, que posibilitaría la 
mejoría en la autoeficacia y la estima personal. 
Al estudiar el fenómeno de la resiliencia ligada a la institucionalidad educativa se 
evidencia el carácter protector de aspectos como la prevalencia de actores 
afectuosos a través de relaciones interpersonales con adultos significativas, tanto 
en la institución como fuera de ésta. Las experiencias educativas se constituyen en 
espacios participativos para promocionar rasgos de salud mental a un nivel integral, 
de tal manera que para llevar cabo experiencias para promocionar rasgos 
resilientes en entornos educativos, enfatizan en las fortalezas y cualidades 
personales, familiares, escolares y comunitarias que aseguran el sano desarrollo de 
la persona, promoviendo la transformación positiva del entorno y el fomento de las 
cualidades personales. 
 
Sáinz (2010), en su tesis de Doctorado en Educación: Creatividad, personalidad 
y competencia socioemocional en alumnos de altas habilidades versus no altas 
habilidades, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
- Primero, según los resultados procedentes de los distintos trabajos referidos a la 
variable inestabilidad emocional versus estabilidad emocional podemos decir que 
no existen perfiles claros que diferencien a los superdotados adolescentes como 
parte de su grupo de iguales. Respecto a las variables estudiadas, se deberían 
haber tratado juntas las diferencias entre la personalidad de los adolescentes, así 
como el desenvolvimiento con su grupo de iguales, con el fin de crear un perfil 
significativo. A la vista de los resultados, procedentes de los estudios analizados, 
estamos de acuerdo con Robinson (2002), quien dice que los adolescentes 
superdotados componen un grupo tan variado como lo constituye el grupo de 
adolescentes no superdotados. Son alumnos que manifiestan diferentes y 
numerosas características de personalidad como grupo y esto es lo que deberían 
tener en cuenta los orientadores. 
- Segundo, respecto a las variables relacionadas con la conciencia y autorregulación 
cognitiva, autoconcepto y perfeccionismo, hemos de decir que no se puede hacer 
generalización alguna puesto que no está claro que los superdotados manifiesten 
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un autoconcepto superior a los no superdotados. El autoconcepto es una variable 
compleja que evoluciona con el desarrollo del alumno y, por tanto, los estudios 
habría que orientarlos a considerar todas las variables y a utilizar dos tipos de 
medidas, las psicométricas y los informes, auto-informes, informes de padres e 
informes de profesores, etc.; porque todo ello nos daría una información más 
completa de lo que se entiende por autoconcepto. 
Respecto al perfeccionismo, entendemos que los estudios en un futuro deberían 
tener en cuenta los puntos siguientes, principalmente: 1) examinar la trayectoria del 
desarrollo de acuerdo a las tipologías del perfeccionismo; 2) contemplar el rol de los 
padres como agentes que influyen en el desarrollo del perfeccionismo; 3) realizar 
estudios sobre el perfeccionismo en las aulas para ver cómo se desarrolla, esto 
serviría para establecer comparaciones con los superdotados; 4) necesidad de 
diseñar estudios en diferentes grupos de estudiantes de habilidades medias y 
superdotados procedentes de culturas diferentes; 5) investigar el nivel de desafío 
de los estudiantes y sus respuestas a los desafíos nuevos que le ofrece el medio; 6) 
estudiar el efecto de los programas orientados a reducir las formas del perfeccio-
nismo negativo informando a padres, profesores y orientadores de alumnos 
superdotados de los tipos de perfeccionismo y sus consecuencias. Porque los 
estudios analizados han mezclado a veces tipos de superdotación, (talentos 
verbales y matemáticos, emplazamientos de los mismos, aulas regulares y 
especiales, y efectos de los programas, todo ello lleva a una cierta confusión en la 
interpretación y manejo de los resultados. 
- Tercero, los datos procedentes de los trabajos analizados sobre la variable 
extraversión versus introversión ponen de relieve que los adolescentes superdo-
tados se perciben a sí mismos como más introvertidos, menos adeptos socialmente 
y más inhibidos. Se ven menos populares, menos activos socialmente, menos 
atléticos y con menos liderazgo. De ahí que dicen los autores que estudiantes 
extremadamente superdotados podrían desarrollar mayores riesgos para los 
problemas sociales que los moderadamente superdotados. 
- Cuarto, respecto a la apertura mental hay que indicar que los diferentes estudios 
revisados ponen de relieve que es una característica propia de los superdotados y 
talentos. Incluso las últimas investigaciones realizadas señalan que los individuos 
con mayor inteligencia muestran un mayor nivel de apertura, son más flexibles y se 
encuentran más motivados. 
En definitiva, hemos de señalar que respecto a la competencia social de los 
superdotados los estudios han reflejado que éstos gozan de una buena aceptación 
y popularidad social. Las investigaciones comentadas, cuyo objetivo ha consistido 
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en averiguar las diferencias entre alumnos superdotados y sus compañeros de la 
misma edad, han puesto de relieve que estas diferencias existen y no se 
caracterizan a estas personas como inestables, desajustados o con un 
temperamento preocupante o de riesgo psicológico. Éstos parecen ser más 
independientes, tener mayor motivación intrínseca, más flexibles, gozan de un alto 
grado de aceptación y, además, presentan un mayor y mejor ajuste psicológico. 
Aún así, existe también una cierta evidencia que nos permite decir que los 
superdotados adolescentes parecen tener un nivel algo menor de bienestar 
psicológico que sus compañeros No obstante, las investigaciones se han hecho con 
poblaciones muy dispares, porque el proceso de identificación muchas veces se ha 
hecho mediante los datos resultantes de una prueba de inteligencia, notas 
escolares o designación de las escuelas. En un futuro las investigaciones deberían 
definir mejor lo que se entiende por alta habilidad, superdotados o talentos, utilizar 
instrumentos adecuados para medir realmente aquello que sea de interés y sobre 
todo lo que realmente es más importante que se introduzcan los nuevos 
instrumentos de evaluación existentes para medir la inteligencia académica, la 
práctica, la creativa y los rasgos de personalidad. 
 
1.2 BASES TEÓRICAS 
 
1.2.1 MARCO HISTÓRICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LA POLICÍA 
NACIONAL DEL PERÚ 
 
Los datos para la referencia histórica de la Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú, han sido tomados de la página oficial de la ESUPOL (2013): 
 
A. BREVE REFERENCIA HISTÓRICA 
 
Dispositivo de Creación: 
El Decreto Supremo Nro. 005-87-IN de 29.ene.87 crea la Escuela Superior de 
Policía: 
El Presidente de la República.- Considerando: 
Que, Los Centros Superiores de Estudios de la Guardia Civil, Policía de 
Investigaciones y Guardia Republicana del Perú, fueron creados por Decreto 
Supremo del 16.ene.1946, Resolución Ministerial del 14.Julio.1982 y Decreto Ley 
Nro.22267 del 17.Agosto.1978, respectivamente; 
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Que, el Decreto Legislativo Nro. 370- Ley Orgánica del Ministerio del Interior en 
su Art. N° 5 Inc. 3.3, señala la competencia del Ministerio del Interior en su 
Art.59° deroga las normas que se oponen a dicha Ley; 
Que el Decreto Legislativo N° 371- Ley de Bases de la Fuerzas Policiales, en su 
Artículos 13°, Ind. f y 25°, creó la Dirección de Instrucción dependiente de la 
Dirección General de la Fuerzas Policiales, y, en su Art. 43° establece entre 
otros, el derecho del personal policial al perfeccionamiento profesional; 
Que, el establecer una sola Escuela Nacional de Policía con el criterio de 
integrar las Escuelas de Formación, de cada instituto policial, es necesario 
también proceder con el mismo criterio en cuanto a las Escuelas o Centros de 
Perfeccionamiento de la Fuerzas Policiales; 
Que, para tal fin dentro del nuevo Sistema Educativo Policial, se hace 
indispensable crear una Escuela Superior que integre los estudios de 
perfeccionamiento de los oficiales policías y de servicios de las Fuerzas 
Policiales, asumiendo las funciones de los ex-Centros Superiores de Estudios de 
la Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana; 





Crear la Escuela Superior de Policía, como órgano encargado de ejecutar el 




La Escuela Superior de Policía estará a cargo de un Genera de las Fuerzas 
Policiales y dependerá de la Dirección de Instrucción. 
 
Artículo 3° 
La Escuela Superior de Policía asumirá las funciones, así como los derechos y 
obligaciones de los ex-Centros Superiores de Estudios de la Guardia Civil, 








Los cursos y contenidos curriculares integrados serán determinados en los 
Planes y Programas correspondientes aprobados de acuerdo a Ley; debiendo 
los que corresponden al presente año, revestir un carácter experimental. 
 
Artículo 5° 
Los recursos económicos que demande para su funcionamiento, serán 
atendidos por la Dirección General de las Fuerzas Policiales. 
 
Artículo 6° 
El presente Decreto Supremo, será refrendado por el Ministro del Interior. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veintinueve días del mes de enero 
de mil novecientos ochenta y siete. Alan García Pérez. Abel Salinas Izaguirre. 
Decreto Supremo de Creación: 
Por D.S.Nro.005-87-IN de 29ENE87, se crea la Escuela Superior de Policía 
(ESUPOL), como órgano encargado de ejecutar, el proceso educativo del 
personal de Oficiales de la Policía Nacional, en el Tercer Nivel del Sistema 
Educativo Policial, para el ejercicio de las funciones de comando y 
asesoramiento policial, ejecución y conducción de las operaciones policiales. 
 
Mediante Decreto Legislativo Nro.744 de 08NOV91, se sustituye el Título III del 
Decreto Legislativo Nro.371, determinando la Macro estructura orgánica de la 
Policía Nacional señalando como órgano de instrucción a la Dirección de 
Instrucción de la PNP. 
 
La Directiva Nro.130-91-DGPNP-EMG-OA-3 de NOV91, dicta normas y 
procedimientos para adecuar la actual organización de la Policía Nacional siendo 
la Dirección de Instrucción el órgano encargado de planear, organizar, dirigir, 
coordinar, controlar y evaluar los procesos educativos de formación, capacitación 
y perfeccionamiento del personal de la Policía Nacional. 
 
A mérito del Decreto Legislativo Nro.694 del 05NOV91, la Dirección de Sanidad 
se incorpora a la PNP, como órgano de apoyo y mediante la Directiva 
Nro.02-92-DGPNP-OPLAN de 20ENE92, se dictan normas y procedimientos a 




La naturaleza e importancia de los contenidos curriculares que desarrolla la 
ESUPOL, que son de trascendencia nacional e institucional, justifica la creación 
del Tercer Nivel-Perfeccionamiento Policial, el mismo que es necesario normarlo 
a fin de que las acciones que ejecuta obedezcan a una tarea educativa 
sistematizada, de alto contenido técnico - científico; para tal efecto se ha 




Gerencia el Programa de Investigación en Administración y Ciencias Policiales -
PIACIP-dentro del sistema educativo de la Policía Nacional del Perú, asegurando 
soluciones eficaces y oportunas, que conllevan a su posicionamiento y 





Ser reconocido a nivel nacional e internacional como el Centro de Investigación 
Institucional, del más alto nivel; generador de nuevos conocimientos en las 
ciencias y en la administración policial, sustento de una institución moderna y 




- Describir, explicar, relacionar y/o predecir aspectos de la problemática policial 
en todos sus aspectos recomendando alternativas de solución eficaces y 
oportunas. 
- Promoción de la transferencia tecnológica para su empleo en beneficio de las 





- La Escuela Superior de Policía, depende de la Dirección de Instrucción y 
Doctrina de la Policía Nacional.  




- La ESUPOL es responsable de la coordinación académica y administrativa  
para la consecución de sus objetivos. 
- Para el cumplimiento de los objetivos coordina sus acciones con los 
diferentes órganos institucionales, así como, con los del sector público y 
privado, que tengan relación con las actividades que desarrolla. Su 
organización es la siguiente: 
 
Órgano de Dirección 
 Dirección. 
Órganos Consultivos 
- Consejo Académico. 
- Consejo Disciplinario. 
- Consejo Administrativo. 
Órganos de Asesoramiento 
Estado Mayor 
 Jefatura. 
- Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización. 
- Unidad de Investigación y Desarrollo. 
- Unidad de Derechos Humanos 
Órganos de Apoyo 
Secretaria 
Jefatura. 
Mesa de Partes y Archivo. 
Trámite Documentario. 
Archivo. 
Unidad de Administración y Desarrollo Humano 
Jefatura. 
Área de Recursos Humanos. 
Jefatura. 
- Equipo Jefes y Oficiales. 
- Equipo Personal Subalterno. 
- Equipo Empleados Civiles y Docentes. 
- Área de Economía. 
Jefatura. 
- Equipo Contabilidad. 
- Equipo Pagaduría. 




- Equipo Abastecimiento. 
- Equipo Mantenimiento. 
- Equipo Control Patrimonial. 
- Equipo Almacén y Transportes. 
- Equipo Armamento y Munición. 
- Área de Telemática. 
- Área de Bienestar. 
- Área de Seguridad. 
Órganos de Ejecución 





- Departamento de Planeamiento Educativo. 
- Departamento de Evaluación y Supervisión Académica. 
- Departamento de Medios y Material Educativo. 
- Departamento de Proyección Educativa. 
- Departamento Psicopedagógico. 
Jefatura de Cursos 
Jefatura. 
Programa de Maestría en Administración y Ciencias Policiales con 
Mención en Gestión Pública. 
Maestría. 
PROMACIPOL 
- Primera Sección. 
- Segunda Sección. 
- Tercera Sección. 
- Cuarta Sección. 
- Quinta Sección. 
- Curso Avanzado para Capitanes (CAC). 
- Especialidad: Orden Público y Seguridad. 
- Especialidad: Investigación Criminal. 
- Especialidad Criminalística. 
- Especialidad: Administración. 
- Especialidad: Inteligencia. 
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Jefatura de Cursos 
Jefatura. 
Programa de Maestría en Administración y Ciencias Policiales con 
Mención en Gestión Pública. 
- Sección única. 
Curso de Oficial de Estado Mayor (COEM). 
- Primera Sección. 
- Segunda Sección. 
- Tercera Sección. 
- Cuarta Sección. 
- Quinta Sección. 
Curso Avanzado para Capitanes (CAC). 
- Especialidad: Orden Público y Seguridad. 
- Especialidad: Investigación Criminal. 
- Especialidad Criminalística. 
- Especialidad: Administración. 
- Especialidad: Inteligencia. 
Curso Básico de Tenientes (CBT) 














1.2.2. MARCO TEÓRICO 
 
A. AUTOCONCEPTO DEL PROFESIONAL PROFESOR 
 
A.1. CONCEPTO DE AUTOCONCEPTO 
A.1.1. REFERENCIA HISTÓRICA DEL AUTOCONCEPTO 
Desde los clásicos griegos hasta finales del siglo XIX, el estudio sobre el 
conocimiento del hombre fue, predominantemente filosófico, el Yo, se concibe como 
espíritu o alma y constituye la esencia del ser. A partir del positivismo, la introducción 
del método científico en todas las áreas del conocimiento, incluyó también al hombre, 
como objeto de estudio científico desde diversos ámbitos del saber, por esa razón, a 
principios del siglo XX, se inicia su estudio, desligado de explicaciones metafísicas. 
 
La literatura muestra que cuando el estudio del Yo, se separa del tratamiento 
filosófico, las primeras referencias se encuentran en definiciones como: autoconcepto, 
enmarcadas dentro del contexto social, considerando que éste sólo puede construirse 
a partir de la interacción con los otros. 
 
El primer autor reconocido que habla del “self”, es James, 1842 - 1910. Este 
autor en 1890, dijo que el “self” se refiere al "sí mismo"; también se refiere a la 
identidad personal, no de raza o nación, haciendo una triple diferenciación entre sí 
mismo, Yo y Mí desde la corriente pragmática y funcionalista americana, englobando 
estas tres instancias en un todo, abarca lo social, lo material y lo trascendental. Así el 
yo global abarca al yo conocedor y al mi conocido y ninguno de los dos podría existir 
independientemente, son como dos caras de una misma moneda. 
 
La metáfora del espejo de Cooley, C.H. (1902), explica que el autoconcepto se 
forma cuando el sujeto toma conciencia de sí mismo, a través de la comunicación con 
los demás, por medio de los cuales se conoce. Las interpretaciones de los demás 
sobre lo que piensan de él, concentrándolo en la dimensión social. 
 
Mead, G.H, (1934), toca el tema con más profundidad y señala que en la 
formación del autoconcepto interviene el significado o interpretación que el sujeto, en 
sus interacciones con los otros, da a la percepción de los otros sobre él. En función de 
esta interacción puede anticiparse a las reacciones de los otros y comportarse de 
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forma adecuada, según el ambiente en el que está inmerso. Introduce el término de 
“otros generalizados”, como regulador interno de la conducta, que incorpora los 
patrones sociales y culturales. En su concepción teórica del autoconcepto cobra gran 
importancia el lenguaje, la comunicación y la cultura, de forma que en su evolución, 
para Mead, G.H, el Yo comienza siendo una actividad desorganizada y se va 
desarrollando a través del Mí que va emergiendo en el proceso evolutivo del niño, 




El autoconcepto es una percepción que poseen las personas de diversos 
aspectos de sí mismo. La autoestima en cambio se entiende como la valoración que la 
persona hace de su autoconcepto, positiva o negativa, e incluye las emociones 
asociadas y actitudes que tiene respecto de si mismo. El autoconcepto es como el 
referente de la autoestima de un sujeto. 
 
Pichardo y Amezcua, (2005), hacen referencia a la complejidad del concepto que 
ha dado lugar a la hora de su estudio a una confusión conceptual bastante extendida. 
Obviamente no existe una única definición, siendo el término más comúnmente 
utilizado por los autores anglosajones y frecuentemente se intercambia por el de 
autoestima. 
 
Partiendo de la definición dada por Rosenberg, (1979), para quien es la totalidad 
de los pensamientos y los sentimientos que hacen referencia al sí mismo como objeto. 
Se tiene la definición, que dice que el término incluye las cogniciones y evaluaciones 
con relación a aspectos específicos del sí mismo, la comprensión del sí mismo ideal, 
aparte de un sentido de valoración global, autoestima o autoaceptación general. 
Numerosas investigaciones muestran que el concepto de sí mismo es, tal vez, la base 
de todos los comportamientos motivados. El autoconcepto da lugar a posibles “selfs”, y 
es posible que estos provoquen la motivación de la conducta. Esto apoya la idea del 
paradigma o visión del mundo, y su relación con la visión que nos proporcionan los 
límites y circunstancias en las que desarrollamos nuestra visión sobre estas 
posibilidades. Es uno de los principales problemas que enfrentan los niños y jóvenes 
de hoy. Se sugiere que el auto concepto está relacionado con la auto estima en el 
hecho de que las personas que tienen una buena autoestima, tienen un concepto 
claramente diferenciado sobre sí mismo. Cuando la gente se conoce a sí mismo, 
puede obtener el máximo resultado, pues saben lo que pueden y no pueden hacer. 
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Desarrollamos y mantenemos nuestro auto concepto en un proceso de acción. 
Después, reflexionamos sobre lo que hemos hecho, y de lo que otros nos dicen acerca 
de lo que hemos hecho. Así, reflexionamos sobre lo que hemos hecho para enfrentar a 
nuestras expectativas y las expectativas de los demás, sus características y logros. Es 
decir, el autoconcepto no es innato, sino que es elaborado o construido por el individuo 
a través de la interacción con el medio ambiente y la reflexión sobre esta interacción. 
Este aspecto dinámico del concepto de sí mismo, y, por consiguiente de la autoestima, 
es importante porque indica que puede ser modificado o cambiado (Huitt, 2004). 
 
A.1.3. EVOLUCIÓN DEL AUTOCONCEPTO 
 
El estudio de la evolución del autoconcepto se ha realizado desde dos enfoques: 
el cognitivo y el ontogénico o evolutivo: 
 
Enfoque cognitivo: 
Sostiene que conforme se avanza en el desarrollo. La persona se conoce más y 
mejor. En efecto, los niños pequeños se describen a sí mismos en términos de 
apariencia física y a medida que crecen empiezan a tener más presentes las 
características psicológicas y sociales. Estos avances no suceden de modo fortuito, 
sino que se relacionan con las capacidades cognitivas del niño cada vez más 
desarrolladas y con sus interacciones sociales más ricas. 
 
Enfoque ontogénico: 
Explica y describe la evolución del autoconcepto a lo largo de seis etapas del 
desarrollo del ser humano que va desde 0 a los 100 años de edad, tal como se resume 
a continuación: 
 
Fase de 0 a 2 años. 
Es la etapa denominada emergencia del yo, ya que se produce una progresiva 
diferenciación entre el yo y los otros. Asimismo, las numerosas experiencias internas y 
externas contribuyen a crear una imagen corporal cada vez más estructurada y 
reconocida. El niño adquiere la conciencia de sí mismo. 
 
Fase de 2 a 5 años. 
Esta etapa recibe el nombre de afirmación del yo. En la fase anterior el yo estaba 
poco definido y va afianzándose en estos años, según se aprecia en el lenguaje y en 
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el comportamiento. Así, es frecuente la utilización de los términos “yo” y “mío” que 
indica una diferenciación creciente entre uno mismo y los demás. En cuanto a su 
conducta, en esta fase se observa una comunicación sostenida del niño tanto con 
adultos como con otros niños. La imitación y la actividad lúdica adquieren gran 
importancia. 
 
Fase de los 5 a los 12 años. 
Es el período de expansión del yo. La escolarización exige al niño una gran 
apertura para integrar las nuevas experiencias, adaptarse a un entorno desconocido y 
hacer frente a nuevos desafíos. La escuela influye notablemente en el autoconcepto 
del niño, dado que le ofrece mucha información sobre su capacidad, popularidad, 
comunicación, etc. Los éxitos y fracasos repercuten en el sentido de la identidad y en 
la autoestima. 
 
Fase de los 12 a los 18-20 años. 
Es la etapa de la diferenciación del yo. Durante la adolescencia se produce una 
reformulación del autoconcepto. Se revisa la propia identidad a partir de las nuevas 
experiencias, de la maduración corporal, de la mayor responsabilidad y de los deseos 
de autonomía. También el medio escolar ofrece información al adolescente y 
contribuye a la valoración de sí mismo como estudiante, al mismo tiempo que 
condiciona sus intereses y aspiraciones profesionales. En suma, durante este período 
el adolescente avanza en el descubrimiento de sí mismo como ser singular. 
 
Fase de los 20 a los 60 años. 
Denominada de la madurez del yo. Aunque para algunos psicólogos estamos 
ante un período de estancamiento o meseta, se pueden producir cambios en el 
autoconcepto como consecuencia de acontecimientos impactantes, tales como: 
divorcio, pérdida de empleo, paternidad o maternidad, etc. Parece que el interés por 
las cuestiones sociales aumenta hasta los 40 años momento a partir del cual crece la 
preocupación por uno mismo, sobre todo entre los 50 y 60 años. 
 
 
Fase de los 60 a los 100 años. 
Es la etapa del yo longevo. Se intensifica el declive general, por lo que puede 
haber un autoconcepto negativo. La disminución de las capacidades, la enfermedad, el 
impacto de la jubilación, el fallecimiento de personas queridas, el sentimiento de 
soledad, la pobreza, etc., pueden influir en la pérdida de identidad, en la baja 
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autoestima y en la reducción de la vida social. En cualquier caso, conviene tener 
presente que durante la vejez hay grandes diferencias interindividuales. 
 
A.1.4. FORMACIÓN DEL AUTOCONCEPTO 
 
Las principales fuentes que afectan la formación de las actitudes hacia sí mismo 
son: el feed-back (reacción) de los otros significativos; para el simbolismo interaccio-
nista, el autoconcepto es consecuencia de las evaluaciones que hacen las personas 
del propio contexto. Siguiendo la teoría del espejo, el individuo se ve reflejado en la 
imagen que le ofrecen las otras personas significativas para el, de esta manera llega a 
ser como esas personas piensan que el es. Para los niños son los lazos con las 
personas que consideran importantes y otras significativas como los profesores o 
amistades que son de gran importancia para el desarrollo de la autoestima, puesto que 
son un medio para medir el autoprogreso. 
 
La autoimagen se crea generalizando al otro e integrándole dentro de una 
estructura. El sujeto, al tener un autoconcepto concreto y autoconocerse desde la 
perspectiva de valores, obtiene su autoestima, si el autoconcepto nace de la 
interiorización depende de la valoración percibida de los otros. 
 
Éxitos y fracasos: 
La influencia está en la interpretación que el individuo hace de los éxitos y 
fracasos y depende enormemente de las creencias y valores que la persona tenga, así 
como las aspiraciones. La interpretación que haga el sujeto de los éxitos y fracasos 
depende del contexto donde se desarrolló y los refuerzos que reciben por parte de las 
personas significativas; de la evaluación que haga dependerán la continuidad de la 
meta propuesta o el estancamiento. 
 
Comparación social: 
Los diferentes grupos de referencia juegan un gran papel en la formación del 
autoconcepto. El individuo realiza comparaciones entre sí mismo y las personas de su 
entorno, en la escuela esta comparación social es de gran relevancia para la 
formación del autoconcepto. Las teorías sobre la comparación social coinciden en 
afirmar que se desarrolla y se mantiene en dependencia del grupo social en el que 
reside el sujeto, en conclusión el nivel de autoconcepto alto o bajo de un individuo 
dependerá en gran parte de su propio grupo de referencia. Según ésto es positivo el 
agrupar a los niños que presentan dificultades de aprendizaje en clases especiales en 
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algunos momentos, permitiendo la oportunidad de compararse con estudiantes de 
enseñanza regular, con el fin de aumentar más fácilmente su autoconcepto. 
 
Atribuciones acerca de la conducta: 
Esta hace referencia al autocontrol que el individuo ejerce. El sentir que tanto 
sus propios éxitos como los fracasos están siendo controlados, las atribuciones, las 
causas percibidas del éxito o fracaso influyen en las expectativas, en los efectos y en 
las motivaciones del sujeto y por tanto en su comportamiento. El desarrollo de 
autoimágenes favorables en los alumnos comprende seis factores: 
 
- Competencia; la tarea planeada debe suponer la suficiente dificultad como 
para ofrecer interés, pero no tanto para llevarlo al fracaso. Un alto grado de 
competencia por parte de los padres y educadores influye positivamente en 
los niños. 
 
- Libertad; para un buen desarrollo del autoconcepto en ambientes propicios de 
suficiente libertad de elección donde el sujeto pueda tomar decisiones 
significativas para el mismo incluso con la libertad de cometer errores. 
 
- Respeto; el niño necesita que se le considere como alguien importante, 
valioso, capaz de rendir en las tareas personales. 
 
- Afecto; la estimulación psicológica sana y acogedora propicia el buen 
rendimiento y desarrollo de sentimientos de dignidad personal. 
 
- Control; se refiere a una orientación personal y académica claramente 
definida. Establecida y relativamente firme, ni permisiva ni coercitiva. 
 
- Éxito; se refiere a un ambiente de éxito más que de fracaso, puesto que se 




A.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL AUTOCONCEPTO 
 
Las características básicas sobre el autoconcepto son: 
 
1. Organizado: 
Todo individuo adopta un sistema de categorías para reducir la complejidad y 
multiduplicidad de las experiencias sobre las que se basa sus propias 
percepciones dándoles un significado y organización. 
 
2. Multifacético: 
Incluye áreas tales como la escuela, la aceptación social, el atractivo físico y 
las habilidades sociales y físicas. 
 
3. Jerárquico: 
Las distintas facetas que la integran forman una jerarquía desde las expe-
riencias individuales en situaciones particulares, situadas en la base; hasta el 
autoconcepto general situado en lo alto de la misma su variabilidad depende 




Se va construyendo y diferenciando a lo largo del ciclo vital del individuo. A 
través de las distintas experiencias de interacción con el mundo el niño va 
construyendo conceptos acerca de si mismo que al comienzo son globales 
pero se va diferenciando cada vez más, hasta llegar a un autoconcepto 
multifacético y estructurado. 
 
5. Valorativo: 
Las valoraciones pueden realizarse comparándose con patrones absolutos, 
tales como “ideal” al que me gustaría llegar o con patrones relativos tales 
como observaciones o valorizaciones percibidas de los otros significativos. La 
dimensión evaluativo varía en importancia y significación según los individuos 







De otros constructos con los cuales está relacionado íntimamente (eje : 
Habilidades académicas, Autocontrol, Habilidades sociales, etc.). 
 
7. Estable y maleable a la vez: 
Otra de las características es su capacidad de permanecer estable y 
cambiante al mismo tiempo; es estable en sus aspectos más nucleares y 
profundos y a la vez variable en sus aspectos más dependientes del contexto. 
 
A.1.6. DIMENSIONES DEL AUTOCONCEPTO 
 
Si bien una persona tiene una visión general acerca de sí mismo, existen 
algunas particularidades o dimensiones de la autoestima necesarias para hablar de 
una Autoestima Integral. 
 
Dimensión Personal: 
Se basa en la valoración íntima que cada quien tiene de sí mismo. 
 
Dimensión Corporal: 
Se basa en el hecho de sentirse bien con su cuerpo, sentirse hermoso, fuerte, 
saludable, etc. Normalmente atendemos a nuestro cuerpo solamente cuando 
enferma, o lo sentimos en nuestras relaciones con los demás, pero no 
dedicamos atención particular a las sensaciones que se originan en nuestro 
organismo. Es necesario recuperar el contacto afectuoso con nuestro cuerpo 
para restablecer nuestra energía vital. 
 
Dimensión Social: 
Se basa en la aceptación de las demás personas del grupo, compañeros de 
estudio, familia, lugar al que pertenecemos. 
 
Dimensión Política: 
Se basa en la capacidad de sentirse identificado, integrado y aceptado en su 
grupo, organización, club, etc., y se basa a la vez en la capacidad, la fortaleza 
que como grupo se tiene para participar directamente en la toma de decisiones 






Se basa en la capacidad de dar y recibir afecto, aceptar afectuosamente 
nuestras virtudes y defectos. 
 
Dimensión Intelectual: 
Es la que tiene que ver con sentirse inteligente, capaz, con saber que las 
cualidades intelectuales están siendo debidamente potenciadas. 
 
Dimensión Ética: 
Es la dimensión que se fundamenta en los valores que cada persona tiene. 
 
Dimensión Espiritual: 
Se basa en la búsqueda de los aspectos trascendentes que dan sentido y 
profundidad a la vida. 
 
A.1.7. NIVELES DE AUTOCONCEPTO 
 
Los niveles del autoconcepto son tres: nivel alto, nivel intermedio y nivel bajo. 
 
Nivel Alto: 
- Las personas con nivel alto de autoestima tienen sentimientos de satisfacción y 
aceptación, muestran autorrespeto y sentimientos de estima social. 
- Son generalmente activas y expresivas. 
- Buscan el éxito académico y muestran iniciativa. 
- Tienen alto nivel de desempeño escolar, habilidades, destrezas de aprendizaje 
y capacidad para resolver problemas. 
 
Nivel Medio: 
- Las personas con niveles intermedios de autoestima son algo inseguras, 
dependen de la aceptación social, buscando insistentemente la aprobación. 
- Son muy tolerantes ante la crítica de los demás. 
- Son expresivos y optimistas. 
- Requieren presión social para tomar la iniciativa y activar su aprendizaje, pero 







- Las personas con niveles bajos de autoestima presentan mucha insatisfacción, 
rechazo y desprecio por sí mismos. 
- Tienen sentimientos de inferioridad y mucho sentimiento de soledad. 
- Son pasivos, insociables y con temor a los eventos sociales. 
- Tienen baja iniciativa, miedo de aprender y son propensos al fracaso. 
 
A.1.8. VALORES Y AUTOCONCEPTO 
 
Según Satir, (1992), citado por Casas, (1999), el factor crucial tanto dentro de las 
personas como entre ellas en todos los niveles económicos y sociales y en todas las 
edades, es el concepto de valor individual que cada quien tiene de sí mismo: 
integridad, honestidad, responsabilidad, compasión y amor, entre otros, valores estos 
que fluyen fácilmente en la persona con autoestima a nivel adecuado. La persona 
siente que tiene importancia, que el mundo es un lugar mejor porque él o ella están 
ahí. Tiene fe en su propia competencia. Las personas vitales se sienten repletas; otras 
pasan la mayor parte del tiempo pensando en quién les puede hacer mal o engañar. 
 
De aquí la importancia de educar y desarrollar las capacidades personales 
apelando al conocimiento de la autoestima y sus principios que son: poder, signifi-
cación, virtud y capacidad; y a sus niveles determinados por una autoestima alta, 
media o baja. Pero como el conocer no basta se requiere también compartir 
conocimientos, proyectar las claves para superar los bajos niveles, lo cual según 
Branden, (2002), se consigue si se logra: 
 
- Vivir conscientemente. 
- Lograr la autoafirmación. 
- Aceptarse a si mismo. 
- Vivir con propósito, con objetivos. 
- Asumir la responsabilidad de uno mismo.  
- Integridad personal (valores). 
 
Estos seis pilares son enunciados como prácticas que hay que vivir día a día, lo 
cual no es fácil, pues siempre habrá que superar dificultades del entorno, para lograr la 
integridad constantemente amenazada desde el exterior. Habrá que luchar por la 
autonomía y la dignidad, incluso en las sociedades más corruptas, lo cual se puede 
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lograr con un sistema educativo basado en la práctica de los principios morales, para 
lo que cada educador debe prepararse. 
De acuerdo con Erickson, (1989), todo educador debe tener claro conocimiento 
de los aspectos que influyen en el desarrollo del autoconcepto, el sí mismo y la 
autorrealización como indicadores de la autoestima; estos son: 
- Sentido de confianza. 
- Sentido de autonomía. 
- Sentido de iniciativa. 
- Sentido de realización. 
- Sentido de identidad. 
- Sentido de la intimidad. 
- Sentimiento parental. 
- Sentido de integración o pertenencia. 
 
A.1.9. IMPORTANCIA DEL AUTOCONCEPTO 
 
El autoconcepto académico es un componente muy importante del autoconcepto 
general y esto es de suma importancia, pues los profesores pueden influir decisiva-
mente en las percepciones, sentimientos y actitudes que los alumnos van creando 
hacia sí mismos, sobre todo cuando esas percepciones se refieren a su capacidad 
para pensar y resolver problemas. 
 
El papel de la institución educativa y de los profesores es de la máxima 
importancia para el buen desarrollo del autoconcepto de los alumnos. Los profesores 
crean en el alumno una visión positiva de sí mismo y de su capacidad para las tareas 
académicas y pueden, también, contrarrestar una pobre opinión de si mismos. 
 
El profesor ejerce una considerable influencia en el desarrollo del autoconcepto 
de los alumnos, pues está permanentemente proporcionando información por medio 
del trato que da a los alumnos, por las respuestas, por la manera de expresarse y 
manifestarse, por el modo y grado en que los acepta, confía y apoya y por las 
valoraciones y juicios que hace de ellos. La importancia del autoconcepto se presenta 







1. Condiciona el aprendizaje: 
Las críticas de los padres, profesores y de los propios compañeros, hacen 
que el sujeto se forme un autoconcepto negativo que influye posteriormente 
en el rendimiento escolar. 
 
2. Supera las dificultades personales: 
Cuando una persona posee una autoestima alta puede superar cualquier 
problema que se le presente lo cual lo lleva a un progreso en su madurez y 
competencia personal. 
 
3. Fundamenta la responsabilidad: 
Una persona sólo se compromete cuando tiene confianza en sí mismo y 
normalmente encuentra en su interior los recursos requeridos para superar 
las dificultades. 
 
4. Apoya la creatividad: 
Una persona creativa solo puede surgir si posee una gran fe en sí mismo en 
su originalidad, en su capacidad. 
 
5. Determina la autonomía personal: 
Uno de los objetivos más importantes de la educación es la formación de 
alumnos autónomos, autoeficientes, seguros de sí mismo, capaces de tomar 
decisiones, que se acepten a si mismos, que se sientan a gusto consigo 
mismos, que sepan autoorientarse en medio de una sociedad en permanente 
mutación. 
 
6. Posibilita una relación social saludable: 
El respeto y el aprecio hacia uno mismo son la base para relacionarse con las 
demás personas, las cuales se sentirán cómodas, porque se formarán un 
ambiente positivo en el entorno. 
 
7. Garantiza la proyección futura de la persona: 
La persona en el transcurso de su vida se proyecta hacia el futuro, se auto 
impone aspiraciones y expectativas de realización se siente capaz de escoger 
metas superiores. Para lograr ello es obvio que debe cultivar una autoestima 




A.1.10. AUTOCONCEPTO DEL PROFESOR 
 
La institución educativa es uno de los contextos más importantes que influyen 
para que las personas tengan un buen desarrollo del autoconcepto, el alumno ve en su 
maestro un modelo a imitar y es aquí donde radica que el maestro tenga un buen nivel 
de autoestima, ya que el maestro que tiene buena autoestima contribuye en 
desarrollar en sus alumnos una imagen positiva, estos son más productivos y eficaces 
en el desenvolvimiento de su rol. 
 
Pautas que debe seguir un buen profesor: 
- Debe prestar atención a su personalidad. 
- Debe ser consecuente de su propio autoconcepto. 
- Debe poseer los medios necesarios para que desarrolle un autoconcepto 
positivo. 
- Es necesario que conozca el éxito profesional. 
- Influye en el autoconcepto de los alumnos en función de su propio nivel de 
autoestima. 
- Su autoconcepto se relaciona con el conocimiento cognitivo de los alumnos. 
- Ayuda al mejoramiento del aprendizaje de los alumnos. 
 
A.1.11. CONDUCCIÓN DEL PROFESOR EN EL AULA 
 
Podemos apreciar que el profesor, de una u otra forma, no pasa inadvertido a la 
mirada de sus alumnos. Éste ejerce, por su rol, una notable influencia sobre la 
autoimagen que se forman sus alumnos. Las conductas de los profesores, en la sala 
de clases, que favorecen esta relación. 
 
Si bien es cierto, no hay mucha evidencia que defina un modelo específico de 
conducta por parte de los profesores y que a su vez favorezca los aprendizajes. Por 
esta razón solo se observa conductas y actitudes generales que favorecen un clima 
positivo dentro de la sala, permitiendo a los alumnos mejorar su autoestima y por ende 
los aprendizajes. 
 
Está claro que un alumno con una positiva autoimagen tendrá mayores 
posibilidades de éxito académico que un alumno con una autoimagen negativa. Y está 
claro, también, que la autoimagen en los alumnos, es favorecida positivamente con un 
clima escolar grato y respetuoso. 
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Según Machargo, J. (1991): 
 
“El principal responsable de que exista ese clima facilitador del 
desarrollo del autoconcepto es el profesor, que crea ese clima 
cuando muestra interés por cada alumno y lo que le afecta, cuando 
acepta sinceramente al niño y le comunica afecto y apoyo. Se facilita  
el autoconcepto si hay ambiente que inspire confianza y no infunda 
temor, que dé oportunidades para decidir e incluso para equivocarse” 
(pág. 7). 
 
Sin duda, la actitud del profesor favorecerá aprendizajes de calidad, cuando 
logre llevar a la sala de clases estas cuatro características: 
 
- Tener una actitud positiva hacia todos sus alumnos. 
- Aceptarlos y respetarlos con sus propias características. 
- Comprender la realidad particular de cada unos de ellos. 
- Mostrar siempre congruencia entre lo que piensa, dice y hace; que inspire 
confianza. 
 
Otros autores consideran que para mejorar esta relación, los profesores deben 
enfrentar la relación con sus alumnos con afecto, con aceptación y con autenticidad. 
Sin embargo, estas cualidades sólo las desarrollan profesores seguros de sí mismos. 
Por otra parte, tanto alumnos como maestros necesitan de respeto y aceptación 
mutua, donde no quede lugar al miedo y puedan sentirse definitivamente libres. 
También en otros estudios hablan de maestros eficaces, para referirse a este tipo de 
profesional que es capaz de establecer una relación personal con sus alumnos, donde 
se vive un clima de respeto y apoyo mutuo; donde las conductas de escuchar y 
preguntar constantemente, por parte de sus alumnos, vienen a constituir el pilar 
fundamental en el crecimiento emocional y académico. 
 
Los maestros eficaces como indica Machargo, (1991), son aquellos que: 
 
- Comprometen a sus alumnos en el establecimiento de las metas y 
objetivos a alcanzar; este sentido de pertenencia con lo que se va 




- Permiten a sus alumnos experimentar y participar de la clase. Esto 
los hace sentirse agentes de su propio aprendizaje, lo que los 
hace sentir capaces y autónomos. 
- En la relación directa y colectiva con sus alumnos, favorecen los 
juicios positivos por sobre los negativos; evitan compararlos y por 
sobre todo resaltan constantemente los logros, talentos y 
habilidades individuales. 
- Por último, irán creando un clima que permita a cada uno de sus 
alumnos construir su propio esquema de valores; un clima en el 
que se pueda preguntar, discutir y contrastar siempre; así se irán 
incorporando aquellos valores que tienen sentido para ellos, 
siendo estos últimos los que en definitiva se asumen con clara 
convicción.” (p. 76). 
 
Siguiendo al mismo autor (Machargo, 1991), las actitudes del profesor en la sala 
irán favoreciendo positiva o negativamente el autoconcepto de sus alumnos: 
 
“El autoconcepto de los alumnos se desarrolla cuando los profesores 
poseen las cualidades de la cordialidad y afectividad, proporcionan 
feedback, retroalimentación o dar respuesta, positiva y alimentan un 
clima de libertad. Los profesores que animan, respetan y aceptan a 
los demás estimulan el rendimiento académico y el autoconcepto de 
los alumnos. Igualmente, los alumnos que perciben en sus profe-
sores imágenes y expectativas positivas sobre su capacidad ven 
favorecidos aquellos aspectos. A través de un medio de aprendizaje 
que alimente la interacción positiva y el feedback, los profesores 
tienen la responsabilidad de asistir a los estudiantes en el logro de un 
positivo autoconcepto”. (p. 77) 
 




El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 
adquirido en el ámbito académico en una institución escolar, superior no universitaria o 
universitaria. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 
calificaciones positivas en los exámenes, que rinde a lo largo de un ciclo o semestre. 
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En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 
alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 
En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 
 
Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando se 
trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o 
menor grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre 
otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodo-
logías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, 
los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal 
de los mismos (Benitez et al., 2000), sin embargo, Jiménez, (2000), refiere que “se 
puede tener una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no 
estar obteniendo un rendimiento adecuado ”, ante la disyuntiva y con la perspectiva de 
que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial. (Cascón, 2000) atribuye 
a dos razones principales: 
 
“1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están 
ocupando a los responsables políticos, profesionales de la educación, 
padres y madres de alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la 
consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione a los 
alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades; 2) por otro 
lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la 
práctica, totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha 
sido, sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A 
su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno 
ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas ó materias, que 
el sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como 
miembro activo de la sociedad.” (p. 11). 
 
Al mencionar la variable inteligencia en relación al rendimiento académico cabe 
destacar la investigación reciente de Pizarro, (2000), sobre inteligencias múltiples y 






“la inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un 
constructo utilizado para estimar, explicar ó evaluar algunas diferencias 
conductuales entre las personas: éxitos / fracasos académicos, modos de 
relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo 
de talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los 
científicos, empero, no han podido ponerse muy de acuerdo respecto a qué 
denominar una conducta inteligente.” 
 
En síntesis, podemos decir, que el rendimiento académico refleja el resultado de 
las diferentes y complejas etapas del proceso educativo, una de las metas hacia las 
que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educa-
cionales, maestros, padres de familia y alumnos. Rendimiento educativo, se considera 
al conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso de 
enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el conocimiento y enriqueciendo 
la personalidad en formación. Así, el rendimiento académico sintetiza la acción del 
proceso educativo no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino 
también en el conjunto de habilidades, destrezas, actitudes, ideales, intereses. Con 
esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del proceso de 
enseñanza aprendizaje; el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento 
escolar en este proceso intervienen una serie de factores, entre ellos, la metodología 
del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar, la situación familiar, 
entre otros. La acción de los componentes del proceso educativo solo tienen efecto 
positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos 
previstos, aquí, la voluntad del educando traducida en esfuerzo es importante; caso 
contrario no se puede hablar de rendimiento académico. En tal sentido, no se puede 
reducir el concepto de rendimiento académico a suma de calificaciones como producto 
del examen de conocimientos al que es sometido el alumno para verificar y controlar el 
aprendizaje. 
 
B.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme capacidad 
explicativa de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en el 
proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento 
académico, entre los que intervienen componentes tanto internos como externos al 
individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres 
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categorías: determinantes personales, determinantes sociales y determinantes institu-
cionales, que presentan subcategorías o indicadores. 
 
B.2.1. DETERMINANTES PERSONALES 
 
En los determinantes personales se incluyen aquellos factores de índole 
personal, cuyas interrelaciones se pueden producir en función de variables subjetivas, 
sociales e institucionales. Los factores asociados al rendimiento académico de índole 
personal, agrupados en la categoría denominada determinantes personales, que 
incluye diversas competencias. (Garbanzo, 2007). 
 
B.2.1.1. COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 
Se define como la autoevaluación de la propia capacidad del individuo para 
cumplir una determinada tarea cognitiva, su percepción sobre su capacidad y habili-
dades intelectuales. Está relacionada con la influencia ejercida en el entorno familiar e 
incide en distintas variables que se asocian con el éxito académico tales como: la 
persistencia, el deseo del éxito, expectativas académicas del individuo y la motivación. 
El afecto de los padres hacia el estudiante se asocia con el establecimiento de una 
alta competencia académica percibida y con la motivación hacia el cumplimiento 
académico. 
 
Dentro del marco de la teoría social cognitiva, son creencias en las propias 
capacidades para organizar y ejecutar lo necesario para obtener el nivel de logro 
deseado, o autoeficacia, entendida como capacidad o habilidad intrínseca del individuo 
para el logro de las metas, que es una característica trascendental en el desempeño 
académico. 
 
Esta característica se cimienta en la repetición de experiencias de éxito que el 
individuo haya alcanzado, observando el logro en los demás, críticas verbales 
positivas, y los estados emocionales y somáticos. Es un hecho que cada persona tiene 
su propia interpretación de sus estados emocionales y somáticos; interpretación que 
repercute en la construcción de la competencia cognitiva, en la medida que los 
estados emocionales y somáticos sean positivos o negativos, incidirán en la cons-







La motivación es otro determinante que se subdivide en distintas facetas: moti-
vación intrínseca, extrínseca, atribuciones causales y percepciones de control. 
 
Motivación académica intrínseca: 
Está ampliamente demostrado que la orientación motivacional del estudiante 
juega un papel significativo en el desempeño académico. La dedicación conlleva una 
alta implicación en las tareas, por lo que se experimenta entusiasmo, inspiración, 
orgullo y reto por lo que se hace, y la absorción ocurre cuando se experimenta un alto 
nivel de concentración en la labor. 
 
Estas condiciones se aprecian en aquellos estudiantes para quienes el estudio 
significa más que una tarea un disfrute por el saber, pueden pasar largas horas desa-
rrollando actividades académicas con una gran disposición hacia lo que hacen, debido 
a que tienen la sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido y muestran una 
alta capacidad de compromiso y concentración académica. Por lo general, estas 
personas manifiestan sentir felicidad al realizar las tareas académicas, pues el estudio 
es un disfrute. 
La motivación la determinan las diferentes interpretaciones y valoraciones que 
un individuo construye sobre sus resultados académicos; según Weiner, citado por 
Valle et al., (1999), una secuencia motivacional parte de un resultado determinado, 
dando una reacción afectiva inmediata en la persona. 
 
Motivación académica extrínseca: 
Se relaciona con aquellos factores externos al estudiante, cuya interacción con 
los determinantes personales da como resultado un estado de motivación. Dentro de 
los elementos externos al individuo que pueden interactuar con los determinantes 
personales, se encuentran aspectos como el tipo de universidad, los servicios que 
ofrece la institución, el compañerismo, el ambiente académico, la formación del 
docente y las condiciones económicas entre otras. La interacción de estos factores 
externos puede afectar la motivación del estudiante para bien o para mal, por lo que se 
asocia con una repercusión importante en los resultados académicos. 
 
Atribuciones causales: 
Se refieren a la percepción que tiene el individuo sobre el desarrollo de la inteligencia 
y, en consecuencia, de los resultados académicos, en el sentido de si se atribuye que 
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la inteligencia se desarrolla con el esfuerzo o es casual; es decir, si los resultados 
académicos son consecuencia del nivel de esfuerzo del estudiante, de su capacidad, 
del apoyo recibido o un asunto de suerte. Se ha demostrado que asumir que los 
resultados académicos se deben a la propia capacidad y esfuerzo, ello influye en el 
logro de buenos resultados académicos. 
 
Percepciones de control: 
Constituyen en la percepción del estudiante sobre el grado de control que se 
ejerce sobre su desempeño académico y pueden ser cognitivas, sociales y físicas. 
Desde el punto de vista cognitivo, se establecen tres fuentes de control: 
- Interno: cuando el resultado depende del propio estudiante, y tiene fuerte 
relación con la motivación del estudiante hacia las tareas académicas. 
- Control con los otros: cuando el resultado depende de otras personas, que 
ejercen control sobre los resultados que se esperan del alumno, no se lucha 
únicamente por lo que el alumno desea alcanzar, sino por lo que otros desean 
que el alumno logre, se da una relación asimétrica en lo que a logro se refiere 
entre el estudiante y terceras personas. 




El autoconcepto académico está fuertemente vinculado con la motivación del 
estudiante y sus resultados académicos. Se define como el conjunto de percepciones 
y creencias que una persona posee sobre sí misma, es así como la mayoría de 
variables personales que orientan la motivación parten de las creencias y percep-
ciones que el individuo tiene sobre aspectos cognitivos. 
 
La capacidad percibida por parte del estudiante, el rendimiento académico previo 
y creer que la inteligencia se desarrolla a partir del esfuerzo académico, contribuyen a 
mejorar un autoconcepto académico positivo. No en vano en las últimas décadas se 
ha incorporado el autoconcepto académico como una variable motivacional. En un 
estudio realizado por Valle, González, et al. (1999) con estudiantes universitarios en la 
Universidad de Coruña, España, se tuvo como eje la variable motivacional, con base 
en dos de las perspectivas teóricas que mayor relevancia han tenido en los últimos 
años: los procesos de atribución causal y el enfoque de la motivación centrado en las 
metas académicas. Paralelamente a estas perspectivas teóricas, se introdujo la 
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variable autoconcepto académico del estudiante universitario por considerarse funda-
mental en los resultados académicos. 
 
B.2.1.4. AUTOEFICIENCIA PERCIBIDA 
 
En la autoeficacia percibida se dan casos de estudiantes que por distintas 
razones carecen de autoeficacia. Esta condición se presenta cuando hay ausencia de 
un estado de motivación intrínseca que permita al estudiante cumplir con un desem-
peño académico aceptable. Se asocia con estados de agotamiento, desinterés y falta 
de proyección con sus estudios, y es conocido como burnout, que es la fatiga o la 
sensación de estar “quemado” por las actividades académicas. La motivación y el 
compromiso de los estudiantes con el logro académico son fundamentales en sus 
resultados. (Pérez et al., 2000). 
 
B.2.1.5. BIENESTAR PSICOLÓGICO 
 
En diversos estudios se señala una relación importante entre bienestar psicoló-
gico y rendimiento académico. Estudiantes con mejor rendimiento académico 
muestran menos burnout y más autoeficacia, satisfacción y felicidad asociadas con el 
estudio y es común en aquellos estudiantes que no proyectan abandonar los estudios. 
Se ha encontrado que cuanto mejor rendimiento académico haya habido en el pasado, 
mayor será el bienestar psicológico en el futuro, y este, a su vez, incidirá en un mejor 
rendimiento académico y viceversa. Lo mismo sucede con las creencias de eficacia 
académica y las relaciones entre éxito académico. 
 
La satisfacción hace referencia al bienestar del estudiante en relación con sus 
estudios, e implica una actitud positiva hacia la universidad y la carrera. El abandono 
se refiere a las posibilidades que el estudiante considera de retirarse de la universidad, 
de la carrera o del ciclo lectivo. 
 
B.2.1.6. ASISTENCIA A CLASES 
 
La asistencia a clases se refiere a la presencia del alumno en las lecciones. En 
la investigación realizada por Pérez-Luño, Ramón y Sánchez, 2000, con estudiantes 
universitarios, se encontró que la motivación está asociada a la asistencia a clases, y 
que la ausencia a las lecciones se relaciona con problemas de repetición y abandono 
a los estudios. Cuanta mayor asistencia, mejor calificación; la asistencia es una de las 
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variables más significativas que influye en el rendimiento académico del alumno. Otros 
estudios confirman que un factor importante para el rendimiento académico es la 
permanente asistencia a clase, porque las siguientes seis razones: 
1. Mejora la calidad del aprendizaje. 
2. Se adquieren conocimientos profesionales útiles para 
el ejercicio laboral. 
3. Brinda oportunidades para mejorar la calidad de vida. 
4. Adquiere una red de contactos importantes para su 
desempeño personal. 
5. Disfrutar la vida social y actividades en el campus 
universitario. 





La inteligencia es una de las variables más estudiadas dentro de los determi-
nantes de índole personal. Incluye pruebas de comprensión verbal y razonamiento 
matemático, pruebas psicométricas. La inteligencia es un buen predictor de los 
resultados académicos, que sobresale en el rendimiento académico, lo cual produce 
una relación significativa entre inteligencia y rendimiento académico; sin embargo, los 
coeficientes de correlación son moderados, lo que podría asociarse con la influencia 
recibida de variables como las sociales e institucionales. 
 
En lo que a inteligencia se refiere, es importante identificar el tipo de inteligencia 
que se desee valorar como la emocional o la social por ejemplo, y seleccionar adecua-
damente sus metodologías evaluativas. 
 
B.2.2. DETERMINANTES SOCIALES 
 
Los determinantes sociales son aquellos factores, asociados al rendimiento 
académico de índole social, que interactúan con la vida académica del estudiante, 







B.2.2.1. DIFERENCIAS SOCIALES 
 
Está ampliamente demostrado que las desigualdades sociales y culturales 
condicionan los resultados educativos, por ejemplo, la pobreza y la falta de apoyo 
social están relacionadas con el fracaso académico; advierte que, sin embargo, no 
existe una correspondencia estricta entre las desigualdades sociales y las educativas, 
aduciendo que hay otros factores como la familia, el funcionamiento del sistema 
educativo y la misma institución que pueden incidir en forma positiva o negativa en lo 
que a desigualdad educativa se refiere. 
 
B.2.2.2. ENTORNO FAMILIAR 
 
Se entiende por entorno familiar al conjunto de interacciones propias de la 
convivencia familiar, que afectan el desarrollo del individuo, manifestándose también 
en la vida académica. La influencia del padre y la madre, o del adulto responsable del 
estudiante, influye significativamente en la vida académica. Un ambiente familiar 
propicio, marcado por el compromiso, incide en un adecuado desempeño académico, 
así como una convivencia familiar democrática entre padres e hijos. 
 
Se asocia la convivencia familiar democrática con un mejor desempeño acadé-
mico, que se plasma en variables como motivación, percepción de competencia y 
atribución de éxito académico; no sucede lo mismo en estudiantes marcados por 
ambientes familiares autoritarios e indiferentes, de parte de sus padres. 
 
Los comportamientos de los padres median en los resultados académicos de los 
estudiantes. Un ambiente familiar que estimule el placer por las tareas académicas, la 
curiosidad por el saber, la persistencia hacia el logro académico se relaciona con 
resultados académicos buenos. Las expectativas del rendimiento académico del 
estudiante por parte de los padres y el control que ejercen sobre ellos tiene repercu-
sión en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Entornos familiares marcados por la violencia familiar han indicado su relación 
con resultados académicos insuficientes. Datos de este tipo obtenidos en diferentes 
investigaciones muestran que la presencia de violencia familiar es un factor asociado 




Padres y madres que se caracterizan por conductas democráticas, influyen en la 
motivación académica en forma positiva, ya que despiertan actitudes efectivas por el 
estudio, donde la persistencia y la inquietud por el saber son estimuladas, no ocurre lo 
mismo en ambientes familiares cargados de conductas arbitrarias e indiferentes. El 
apoyo familiar representa un primer paso hacia el logro, en el desempeño académico. 
Otro elemento no menos importante, en el entorno familiar, que tiene que ver con el 
rendimiento académico, se refiere al nivel educativo del padre y de la madre. 
 
Cuanto mayor es el nivel educativo de los progenitores y en especial de la 
madre, mayor incidencia positiva hay sobre el rendimiento académico en general. 
(Castejón, 1998). 
 
B.2.2.3. CAPITAL CULTURAL 
 
El capital cultural hace referencia al conjunto de relaciones entre el ambiente 
familiar, sus recursos didácticos como acceso a la Internet, a literatura, relaciones 
familiares marcadas por discusiones que propician el saber, por la búsqueda constante 
de experiencias que enriquezcan un ambiente educativo; todo este capital cultural 
contribuye a resultados académicos positivos. Con respecto al acceso a Internet, este 
se ha convertido en una poderosa causa de desigualdad; las personas que tengan 
más facilidades de este tipo, de hecho están mejor preparadas para adaptarse a la 
sociedad del conocimiento, pues tiene un valor agregado importante que es el ampliar 
la cultura entre muchos, sucediendo todo lo contrario en condiciones contradictorias. 
 
B.2.2.4. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
 
Numerosos estudios han permitido establecer correlaciones entre el aprendizaje 
y el contexto socioeconómico, atribuyendo a causales económicas el éxito o fracaso 
académico, sin embargo, en este punto hay que tener cuidado, ya que si bien es cierto 
que el contexto socioeconómico afecta el nivel de calidad educativa, pero que de 
ningún modo lo determinan si atienden a otras causales, se requerirán estudios 
específicos para conocer otro tipo de correlaciones, que permitan hacer con exactitud 




Por su parte, Castejón y Pérez, (1998), hacen referencia a lo usual que es 
encontrar investigaciones que apoyan la tesis de que en la medida que se asciende en 
la escala social, nivel económico, los resultados académicos son mejores. 
 
B.2.2.4. VARIABLE DEMOGRÁFICAS 
 
Las variables demográficas: condiciones como la zona geográfica de proce-
dencia, zona geográfica en la que vive el estudiante en época lectiva entre otros, son 
factores que eventualmente se relacionan con el rendimiento académico en forma 
positiva o negativa. 
En trabajos como el de Carrión, (2002), con estudiantes universitarios en Cuba, 
en el que se analizó variables demográficas, dentro de los cuales se pudo concluir que 
variables como la procedencia del alumno es un predictor relevante del rendimiento 
académico. 
 
B.2.3. DETERMINANTES INSTITUCIONALES 
 
Los determinantes institucionales son definidas por Carrión, (2002), como 
componentes no personales que intervienen en el proceso educativo, donde al 
interactuar con los componentes personales influye en el rendimiento académico 
alcanzado, dentro de estos se encuentran: metodologías docentes, horarios de las 
distintas materias, cantidad de alumnos por profesor, dificultad de las distintas 
materias entre otros que seguidamente se abordarán en forma individual. 
 
Los elementos que actúan en esta categoría son de orden institucional, es decir, 
condiciones, normas, requisitos de ingreso, requisitos entre materias, entre otros 
factores que rigen en la institución educativa. 
 
Los factores institucionales tienen gran importancia en estudios sobre factores 
asociados al rendimiento académico desde el punto de vista de la toma de decisiones, 
pues se relacionan con variables que en cierta medida se pueden establecer, controlar 
o modificar, como, por ejemplo, los horarios de los cursos, tamaños de grupos o 
criterios de ingreso en carrera. 
 
Al igual que las categorías denominadas personales y sociales, los factores de 
índole institucional que inciden en el rendimiento académico del estudiante, puede 
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presentar interrelaciones que se producen entre sí, y entre variables personales y 
sociales. 
 
B.2.3.1. COMPLEJIDAD EN LOS ESTUDIOS 
 
El término complejo, del latín complexus, permite hacer referencia a aquello que 
se compone de diversos elementos. Se denomina complejo a la unión de dos o más 
cosas, en el caso de nuestro estudio se refiere a la dificultad de algunas materias de 
las distintas carreras o áreas académicas que usualmente las universidades las 
clasifican basándose en estadísticas de aquellas materias con mayores índices de 
reprobación. 
La complejidad de los estudios es una variable importante en el rendimiento 
académico. Por ejemplo, el abandono de los estudios superiores, estudiados por el 
grupo de investigación de Cabrera, et. al (2008), indican que este problema, también 
llamado deserción estudiantil, son los términos que los castellano-parlantes hemos 
adoptado para denominar a una variedad de situaciones identificadas en el proceso 
educativo del estudiantado con un denominador común, detención o interrupción de 
estudios iniciados antes de finalizarlos, las razones que más destacan son: 
- Abandono involuntario (por incumplimiento administrativo o violación de 
reglamentos). 
- Dejar la carrera para iniciar otra en la misma institución. 
- Dejar la carrera para iniciar otra en otra institución. 
- Dejar la universidad e irse a otra para completar estudios iniciados. 
- Renunciar a la formación universitaria para iniciar itinerarios formativos fuera 
de la universidad, o incorporarse al mundo laboral. 
- Interrumpir la formación con la intención de retomarla en el futuro. 
- Otras posibilidades. 
 
B.2.3.2. CONDICIONES INSTITUCIONALES 
 
Los estudiantes también pueden ver afectado su rendimiento académico con 
aspectos relacionados con la institución donde cursan su formación profesional entre 
estos factores se encuentran las aulas, servicios, plan de estudios, formación del 
profesorado, métodos de evaluación, cantidad de alumnos por aula, horario de clases, 
ubicación de la institución, entre otras se presentan como un obstáculo para alcanzar 




Los factores institucionales son de gran importancia en estudios sobre factores 
asociados al rendimiento académico desde el punto de vista de la toma de decisiones, 
pues tienen que ver con variables que en cierta medida se pueden establecer, 
controlar o modificar, por ejemplo, los horarios de los cursos, tamaños de grupos o 
criterios para continuar una carrera profesional. 
 
B.2.3.3. SERVICIOS INSTITUCIONALES DE APOYO 
 
Los servicios institucionales de apoyo se refiere a todos aquellos servicios que la 
institución ofrece al estudiantado, principalmente según su condición económica, como 
lo son: los sistemas de becas, el servicio de préstamo de libros, la asistencia médica, 
el apoyo psicológico, entre otros. 
 
B.2.3.4. AMBIENTE ESTUDIANTIL 
 
Un ambiente marcado por una excesiva competitividad con los compañeros 
puede ser un factor tanto obstaculizador como facilitador del rendimiento académico. 
Se destacó la solidaridad, el compañerismo, y el apoyo social como importantes 
elementos que inciden positivamente. 
 
B.2.3.5. RELACIONES ESTUDIANTE-PROFESOR 
 
Las expectativas que el estudiante tiene sobre las relaciones con sus profesores 
y con sus compañeros de clase son factores importantes que intervienen en los 
resultados académicos. El estudiante desea encontrar en el profesor, tanto una 
relación afectiva, como didáctica, y que ello tiene repercusiones en el rendimiento 
académico. 
 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Autoconcepto: 
El autoconcepto es la imagen que tiene cada persona de sí misma, así como la 
capacidad de autoreconocerse. Cabe destacar que el autoconcepto no es lo 
mismo que autoestima. El autoconcepto incluye valoraciones de todos los 
parámetros que son relevantes para la persona: desde la apariencia física hasta 
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las habilidades para su desempeño sexual, pasando por nuestras capacidades 
sociales, intelectuales, etc. 
Se destacan tres características esenciales: 
No es innato: el autoconcepto se va formando con la experiencia y la imagen 
proyectada o percibida en los otros, además, depende del lenguaje simbólico. Es 
un todo organizado: el individuo tiende a ignorar las variables que percibe de él 
mismo, que no se ajustan al conjunto y tiene su propia jerarquía de atributos a 
valorar. 
Es dinámico: puede modificarse con nuevos datos, provenientes de una 
reinterpretación de la propia personalidad o de juicios externos. 
 
Comunicación: 
Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a 
otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos 
entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos. 
 
Calidad de la formación: 
Es un complejo constructo explicativo de valoraciones que para términos de 
nuestro estudio se operacionaliza en términos de calidad de los conocimientos, 
midiéndolo a través del rendimiento académico de los alumnos. 
 
Diagnóstico: 
Es un punto de referencia indispensable en toda acción planificada. 
 
Enseñanza: 
Es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear condiciones 
que le den a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir, de vivir 




Una expectativa es lo que se considera lo más probable que suceda. Una 
expectativa, que es una suposición centrada en el futuro, puede o no ser realista. 
Un resultado menos ventajoso ocasiona una decepción, al menos generalmente. 
Si algo que pasa es completamente inesperado suele ser una sorpresa. Una 
expectativa sobre la conducta o desempeño de otra persona, expresada a esa 
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Es la acción del ser humano que está orientada a conseguir un objetivo, una 
meta intencional, consciente y de conducta controlada. Está relacionada con 
conceptos como plan, táctica, regla, etc. 
 
Evaluación: 
Es el proceso permanente de información y reflexión sobre los aprendizajes, que 
puede ser realizado por estudiantes y docentes quienes son los sujetos centrales 
del proceso educativo. 
 
Influencia: 
La influencia es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los efectos 
que una cosa produce sobre otra. En otras palabras, la influencia es el poder o la 
autoridad de alguien sobre otro sujeto. 
 
Información: 
Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje 
que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho 
mensaje. En otras palabras, la información es un sistema de control, en tanto 
que, es la propagación de consignas que deberíamos de creer o hacer que 
creemos. En tal sentido, la información es un conjunto organizado de datos 




Significa literalmente innovar. Asimismo, en el uso coloquial y general, el 
concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas propuestas, 
inventos y su implementación económica. En el sentido estricto, en cambio, se 
dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se 
implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos y que 
realmente encuentran una aplicación exitosa imponiéndose en el mercado, a 






Con origen en el término latino relatio. El concepto de relación tiene múltiples 
usos, se trata, por ejemplo, de la exposición que se hace un hecho. En el sentido 
de relato, una relación es, en literatura, la narración de los hechos de un viaje. 
De la misma forma también nos encontramos con lo que se conoce como 
relaciones públicas. Por otra parte, una relación es una correspondencia o 
conexión entre algo o alguien con otra cosa u otra persona. De esta forma, la 




El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 
adquirido en el ámbito académico o universitario. Un estudiante con buen 
rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 
exámenes que debe rendir a lo largo de un ciclo. En otras palabras, el 
rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 
expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 
supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En 





















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La preocupación de las instituciones educativas de la Policía Nacional del Perú 
por ofrecer una enseñanza de calidad es considerar todas las variables implicadas en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. Y estas variables son diversas y complejas, por 
ejemplo, el autoconcepto que los profesores tienen de sus propios estudiantes en el 
desarrollo de las diversas asignaturas de la formación profesional policial. 
 
Durante las últimas décadas las autoridades en Educación tienen una gran 
preocupadas por subir los estándares académicos en nuestro sistema educativo en 
todos los niveles y modalidades. Grandes esfuerzos se vienen realizando en las 
escuelas, colegios, instituciones superiores universitarias y no universitarias; en las 
escuelas de profesionalización de la PNP, también muy notoria esta preocupación por 
tener los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. 
 
De este modo, y al revisar los impactos que la reforma trajo al sistema educativo 
en estos años, nos encontramos con que efectivamente ha habido cambios; pero, en 
áreas como la descentralización, la estructura curricular, la organización curricular, los 
contenidos y enfoques de las materias, y la inclusión de la formación en valores todas 
estas importantes por cierto; pero, no han sido suficientes para mejorar la calidad 
académica medida por pruebas estandarizadas y acercar las distancias entre los 
diferentes sistemas implementados, por otro lado el tema de la acreditación académica 
y los estándares de calidad son definitivamente una preocupación latente y que la 
sociedad espera resultados positivos. 
 
Este problema, asimismo, es notorio en la educación superior; siendo no ajena 
en las instituciones militares del país; en este caso, en la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú. De aquí el interés por conocer cómo el autoconcepto del 
profesional profesor en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. PROBLEMA GENERAL 
 
PG : ¿Existe alguna relación entre  el autoconcepto profesional del profesor y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú? 
 
2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
PE1 : ¿ Existe alguna relación entre  los contenidos educativos que imparten los 
profesores y la motivación de los estudiantes de la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú? 
 
PE2 : ¿ Existe alguna relación entre la solución de conflictos que realizan los 
profesores y la eficacia de los estudiantes de la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú? 
 
PE3 : ¿ Existe alguna relación entre la toma de decisiones de los profesores y la 
eficiencia de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional 
del Perú? 
 
PE4 : ¿ Existe alguna relación entre la aplicación de herramientas pedagógicas 
de los profesores y la adecuación al proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú? 
 
2.3 FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación tiene como finalidad el estudio de la relación entre el 
autoconcepto profesional del profesor y el rendimiento académico de los estudiantes 
de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
 
Cada uno de los profesionales profesores que laboran en la Escuela de Oficiales 
de la PNP, tiene su propio autoconcepto de su persona, es decir, cada uno de ellos 
sabe cómo es, en otras palabras, tiene la capacidad de autoreconocerse, la que se va 
formando con la experiencia y la imagen proyectada o percibida en los otros. Es un 
todo organizado y con una jerarquía de atributos a valorar. Además puede modificarse 
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con nuevos datos, provenientes de una reinterpretación de su propia personalidad o 
de juicios externos. Estas características que poseen los profesionales profesores de 
una u otra forma se relaciona con el rendimiento de los estudiantes, que es una 
evaluación de actitudes, disposición de ánimo que depende íntimamente de la 
cantidad de elementos positivos y negativos que haya aprendido el alumno, aptitudes 
(condiciones psicológicas del alumno que se vinculan con sus capacidades y 
posibilidades en el ámbito del aprendizaje), y conocimiento (conjunto de información 
almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje), adquiridos en la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú, de aquí la importancia de su conocimiento y 
estudio. 
 
2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Espacial: 




Docentes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
 
Temporal: 











3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1.  OBJETIVO PRINCIPAL 
 
OG:   Determinar si el autoconcepto profesional del profesor se relaciona con 
 el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Superior de 
 la Policía Nacional del Perú. 
 
3.1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
OE1:  Establecer si los contenidos educativos que imparten los profesores se 
relacionan con la motivación de los estudiantes de la Escuela Superior 
de la Policía Nacional del Perú. 
 
OE2:  Establecer si la solución de conflictos que realizan los profesores se 
relaciona con la eficacia de los estudiantes de la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú. 
 
OE3:  Establecer si la toma de decisiones de los profesores se relacionan con 
la eficiencia de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú. 
 
OE4:  Establecer si la aplicación de herramientas pedagógicas de los 
profesores se relaciona con la adecuación al proceso enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía 






3.2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL  
 
HG:  Existe una relación significativa y positiva entre el autoconcepto 
profesional del profesor y el rendimiento académico de los estudiantes de 
la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
 
3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
HE1:  Existe una relación significativa y positiva entre los contenidos educativos 
que imparten los profesores con la motivación de los estudiantes de la 
Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
 
HE2:  Existe una relación significativa y positiva entre la solución de conflictos 
que realizan los profesores con la eficacia de los estudiantes de la 
Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
 
HE3:  Existe una relación significativa y positiva entre la toma de decisiones de 
los profesores con la eficiencia de los estudiantes de la Escuela Superior 
de la Policía Nacional del Perú. 
 
HE4: Existe una relación significativa y positiva entre la aplicación de 
herramientas pedagógicas de los profesores con la adecuación al 
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 






















X1 Contenidos educativos. 
X2 Solución de conflictos. 
X3 Toma de decisiones. 
X4 Aplicación de herramientas pedagógicas. 
 















































Rendimiento de los estudiantes 
Promedio de notas en el sistema de la oficina de 
evaluación académica 
 




3.4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1. Tipo de investigación 
 Dadas las características de esta tesis, el tipo fue correlacional. Bernal 
(2006) afirma que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar 
relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica 
que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 
asociaciones pero no relaciones causales” (p. 113). 
3.4.2. Método de investigación 
El método que se empleó en el proceso de investigación fue el 
descriptivo. El método descriptivo, según Sánchez y Reyes (2009, p. 50),  
consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 
hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal y como 
se dan en el presente. 
 
3.4.3. Diseño de investigación 
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación fue  
correspondiente al diseño correlacional. Un diseño correlacional es la relación 
concomitante entre dos o más variables pareadas, esto es entre dos o  más  
series  de  datos.  Dentro de este marco nuestra investigación es de diseño 







M = Profesores de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
O = Observación. 
x = Autoconcepto profesional del profesor. 
y = Rendimiento de los alumnos. 
r = Correlación de variables. 
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La población de estudio, caracterizada de forma sociodemográfica, por 245 
estudiantes de ambos sexos, con edades que fluctúan entre 18 y 25 años, de estratos 
socioeconómicos bajos, medios y altos, de la Escuela Superior de la Policía Nacional 




El criterio de inclusión fue que sean alumnos regulares y se hayan 
matriculado en el periodo que comprende la investigación. Mientras que el 
criterio de exclusión fue que no se consideraron a los alumnos que tenían 
una asistencia irregular y no se mostraban cooperativos con la ejecución de la 
presente investigación. 
 Del total de 245 alumnos, se determina la muestra, aplicando la 
siguiente fórmula estadística: 
 
n =  
Z2 (p) (q) (N) 
E2 (N-1) + (p) (q) (z)2 
 










































INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
 




La técnica que se utilizó en la investigación para la recogida de datos fue la 
encuesta. Los datos se obtuvieron a partir de los profesores seleccionados de la 
muestra intencional o de conveniencia de los profesores de la Escuela Superior de 




El instrumento (cuestionario), se aplicó a través de un cuestionario, cuyos ítems 
se ajustaron a la información pertinente requerida a los objetivos del estudio.  
 
Ficha técnica del instrumento 
Título Cuestionario de autoconcepto profesional 
Autor Erick Melquiades Castillo Guzmán 
Año de edición 2015 
Margen de aplicación Aplicable a estudiantes de de Educación Superior 
Forma de 
administración 
Colectiva para grupos de 5 a 50 estudiantes 
Tiempo de aplicación 20 minutos 
Significación Este instrumento evalúa el autoconcepto profesional, consta 
de 12 ítems en los que las respuestas corresponden a una 
escala de Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De 
esta forma la puntuación mínima es 12 y la puntuación máxima 




Su estructura es la siguiente: 
 
Autoconcepto profesional del profesor: 
X1 Contenidos educativos : Ítems: 1, 2, 3 
X2 Solución de conflictos : Ítems: 4, 5, 6 
X3 Toma de decisiones : Ítems: 7, 8, 9 
X4 Aplicación de herramientas pedagógicas : Ítems: 10, 11, 12 
 
La escala que se empleó, en las encuestas, para el tratamiento estadístico del 
cuestionario fue la escala Likert: 
 
Totalmente en desacuerdo : 1 
En desacuerdo : 2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo : 3 
De acuerdo : 4 
Totalmente de acuerdo : 5 
 
Rendimiento de los alumnos: 
Notas en el sistema de la Oficina de Evaluación de la ESUPOL. La escala de 
calificación fue la vigesimal que comprende valores de 0 a 20 en todas las notas del 
sistema. 
 
4.2. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
 
Para la validar el contenido del instrumento por Juicio de Expertos, se aplicó el 














Valoración de contenido por Juicio de Expertos 
 
Indicadores Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Promedio 
X1     Claridad 80 82 84 83 81 82 
X2     Objetividad 85 83 85 83 84 84 
X3     Actualidad 82 80 84 86 86 84 
X4     Organización 85 83 85 83 84 84 
X5     Suficiencia 82 80 84 86 86 84 
X6     Intencionalidad 80 82 84 83 81 82 
X7     Consistencia 82 80 84 86 86 84 
X8     Coherencia 80 82 84 83 81 82 
X9     Metodología 82 80 84 86 86 84 
X10   Pertinencia 80 82 84 83 81 82 
Promedio 83 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
Considerando el resultado de la validez por juicio de expertos, y  habiéndose obtenido 
82% de validez, se aplicó el instrumento a un piloto para calcular la confiabilidad. 
 
4.3. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
Para valorar la fiabilidad del instrumento, cuestionario, se ha utilizado el alfa de 
Cronbach, que es el coeficiente más adecuado para este propósito. 
 
En el alfa de Cronbach se distinguen dos situaciones: 
1. Fiabilidad en sentido estricto, relacionada con la consistencia interna de la 
medida. 
2. Fiabilidad que tiene en cuenta la varianza de observaciones con el tiempo, 
contempla los aspectos externos: 
- El coeficiente determina la consistencia interna de una escala anali-
zando la correlación media de una variable con todas las demás que 
integran dicha escala. 
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- Toma valores entre 0 y 1, aunque también puede mostrar valores 
negativos (que indica que hay ítems que miden lo opuesto al resto). 
- Cuanto más se acerque el coeficiente a la unidad, mayor será la 
consistencia interna de los indicadores en la escala evaluada. Indica 




Interpretación de valores alfa de Cronbach 
 
Puntaje Nivel de validez 
Por debajo de 0.5 No aceptable 
Entre 0.5 y 0.6 Pobre 
Entre 0.6 y 0.7 Débil 
Entre 0.7 y 0.8 Aceptable 
Entre 0.8 y 0.9 Bueno 
Superior a 0.9 Excelente 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
 
Aplicación del Alfa Cronbach a la investigación: 
 
La confiabilidad del instrumento de medición se considera como el grado al 
aplicarse de manera repetitiva al mismo objeto de estudio o diferente, se producen 
resultados iguales o similares. 
 
Para poder estimar la confiabilidad del instrumento utilizado, se aplica el Alfa de 
Cronbach, que relaciona las variables y establece la confiabilidad de cada sección del 




N = Es el número de preguntas. 
pr = Es el promedio de correlaciones. 
 




Aplicando la fórmula: 
 
Donde: 
N = 12 ítems. 


















Como el valor del Alfa de Cronbach es de 0,95, de validación interna, se 



























4.4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
 
4.4.1. ESTADÍSTICA DE TENDENCIA CENTRAL: MEDIA ARITMÉTICA 
 
La media aritmética es la mediana de un conjunto finito de valores, donde el 
valor divide al conjunto en dos partes iguales, de forma que el número de valores 
mayor o igual a la mediana es igual al número de valores menores o igual a estos. La 






























































4.4.2. ESTADÍSTICA DE DISPERSIÓN: RANGO 
 
El rango responde a la identificación de la dispersión de datos de la muestra, el 
cual se define como la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. La 
expresión del rango se logra aplicando la siguiente fórmula: 
 
Fórmula: 
minXXmaR   
 
Tabla 5 




























Resumen Estadística Descriptiva de los Ítems 
 
Ítem Media Aritm. Valor Máx. Valor Mín. Rango 
1 4.1 5 3 2 
2 4.4 5 2 3 
3 4.16 5 2 3 
4 4.36 5 2 3 
5 4.0 5 2 3 
6 4.0 5 2 3 
7 4.06 5 2 3 
8 4.03 5 2 3 
9 4.06 5 2 3 
10 4.13 5 2 3 
11 5.36 5 2 3 
12 3.96 5 2 3 




4.5. RESULTADOS GENERALES POR INDICADORES 
 
4.5.1. VARIABLE X: AUTOCONCEPTO PROFESIONAL DEL PROFESOR 
 
A.  CONTENIDOS EDUCATIVOS 
 
Ítems: 1, 2, 3 
Tabla 7 
Resultado: Contenidos educativos 
Alternativas Absoluto % 
Totalmente de acuerdo 12 38 
De acuerdo 15 50 
Indiferente 2 8 
En desacuerdo 1 4 





Fuente: Base de datos del autor. 
 
 
 Figura 2. Resultado: Contenidos educativos 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
Interpretación: 
La figura 2 muestra los resultados de la variable independiente: Autoconcepto 
profesional del profesor, indicador: Contenidos educativos, los cuales son 
Totalmente de acuerdo 38%, De acuerdo 50%, Indiferente 8%, En desacuerdo 





B.  SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Ítems: 4, 5, 6 
Tabla 8 
Resultado: Solución de conflictos 
Alternativas Absoluto % 
Totalmente de acuerdo 15 50 
De acuerdo 7 22 
Indiferente 5 18 
En desacuerdo 3 10 





Fuente: Base de datos del autor. 
 
 
 Figura 3. Resultado: Solución de conflictos 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
Interpretación: 
La figura 3 muestra los resultados de la variable independiente: Autoconcepto 
profesional del profesor, indicador: Solución de conflictos, los cuales son 
Totalmente de acuerdo 50%, De acuerdo 22%, Indiferente 18%, En desacuerdo 









C. TOMA DE DECISIONES 
 
Ítems: 7, 8, 9 
Tabla 9 
Resultado: Toma de decisiones 
Alternativas Absoluto % 
Totalmente de acuerdo 7 24 
De acuerdo 19 63 
Indiferente 2 6 
En desacuerdo 2 7 





Fuente: Base de datos del autor. 
 
 
 Figura 4. Resultado: Toma de decisiones 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
Interpretación: 
La figura 4 muestra los resultados de la variable independiente: Autoconcepto 
profesional del profesor, indicador: Toma de decisiones, los cuales son 
Totalmente de acuerdo 24%, De acuerdo 63%, Indiferente 6%, En desacuerdo 









D. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS 
 
Ítems: 10, 11, 12 
 
Tabla 10 
Resultado: Aplicación de herramientas pedagógicas 
Alternativas Absoluto % 
Totalmente de acuerdo 11 36 
De acuerdo 13 42 
Indiferente 4 13 
En desacuerdo 2 9 









 Figura 5. Resultado: Aplicación de herramientas pedagógicas 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
Interpretación: 
La figura 5 muestra los resultados de la variable independiente: Autoconcepto 
profesional del profesor, los cuales son Totalmente de acuerdo 36%, De 







4.5.2. VARIABLE Y: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
RESULTADOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
 La información brindada por la Oficina de Evaluación de la ESUPOL, fue 
procesada con el paquete estadístico SPSS versión 20.0, habiéndose obtenido los 
siguientes resultados. En detalle, la tabla de frecuencias de los promedios de los 
cadetes es el siguiente: 
Tabla 11 















       Si estos resultados lo resumimos en los grupos cualitativos siguientes: 
 Excelente  19 – 20 
 Muy bueno  16 – 18 
 Bueno   14 – 15 
 Regular  10 – 13 




















X  15,70 30 
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 Procesando los promedios de los estudiantes de la ESUPOL correspondientes 
al primer semestre del año académico 2014, se han obtenido los siguientes resultados  
 
Tabla 12 
 Estadísticos descriptivos 
 
 El promedio mínimo de los estudiantes ha sido de 13,80, el promedio 
máximo que se ha obtenido ha sido de 17,80. La media aritmética de toda la muestra 
ha sido de 15,70 y una desviación típica de 1,0337. 
 En conclusión, en base a esta información podemos afirmar que 
académicamente el grupo es BUENO.  
 Elaborando el gráfico que represente la distribución del rendimiento tenemos el 
siguiente: 
 
 Figura 6. Distribución de promedios de notas semestre 2014-I  de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú 
 
 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
PROM 30 13,80 17,80 15,70 1,0337 
N válido 30     
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4.6 CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 
4.6.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 
 
Análisis de correlaciones. 
 
Para dar respuesta a los objetivos planteados y contrastar las hipótesis de esta 
investigación, comenzaremos por analizar las relaciones entre el autoconcepto 
profesional del profesor con el rendimiento académico de sus alumnos, para luego ir  
adentrándonos en los análisis de relaciones más específicas. 
 
Es importante señalar que las variables medidas a cada profesor se repetirán para 
cada autoconcepto profesional del profesor, con esto los 30 sumarán 360 datos 
equivalentes a los 360 datos de la variable rendimiento académico de los alumnos. 
Ahora bien, para una mayor comprensión en el análisis de los datos obtenidos, se han 
establecido los siguientes criterios respecto de las pruebas de correlación y su nivel de 
aceptación, que nos ayudará a interpretar el nivel de una correlación calculada. 
 
Tabla 13 
Niveles de Correlación 
CORRELACION NIVEL DE LA CORRELACION 
< 0,39 Correlación Débil 
0,40 – 0,59 Correlación Media 
0,60 – 1,00 Correlación Fuerte 
El grado de significancia quedó establecido en 0,05 y 0,01 
 
Relación del autoconcepto profesional del profesor con el rendimiento 
académico de alumnos de la EOPNP. 
 
La siguiente tabla, muestra la correlación obtenida mediante la prueba estadística “r de 
Pearson”, entre las variables principales de este trabajo. Así se podrá establecer, en 





Tabla 14  
Correlaciones Variables Principales 







Sig (bilateral)  
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 
Es así como al revisar la relación del autoconcepto profesional con el rendimiento 
académico de los alumnos podemos ver que existe una correlación positiva fuerte, 
pero significativa al 0.01.  
 
Esta información nos permite establecer que, profesores con un alto autoconcepto se 
relacionan positivamente rendimientos altos de sus alumnos. En otras palabras 
aquellos profesores que se valoran profesionalmente a sí mismos tienden a esperar 
también alumnos exitosos o viceversa.  
 
Habiéndose comprobado la hipótesis principal, podemos, sobre esta base, realizar la 




El autoconcepto profesional del profesor influye positivamente con el rendimiento 





Ha: El autoconcepto profesional del profesor influye positivamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú. 
 
Ho: El autoconcepto profesional del profesor no influye positivamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Superior de la 




Ho: = 0 
Ha: ≠ 0 
 
Nivel de significancia = 0,05 
Valor Tabular con α = 0,05 
Valor Tabular = 2,00 
Valor Tabular = 2,00 
(n – 2) = 24 - 2 = 22 grados de libertad. 
 











p Coeficiente de correlación. 
n Número de encuestados. 
 













p Coeficiente de correlación. 
D2 Diferencia entre los valores de x – y. 


























X1 – Y1 4.1 3.83 0.27 0.0729 
X2 – Y2 4.4 4.13 0.27 0.0729 
X3 – Y3 4.16 4.2 -0.04 0.0016 
X4 – Y4 4.36 3.66 0.7 0.49 
X5 – Y5 4.0 4.16 0.34 0.1156 
X6 – Y6 4.0 3.96 0.04 0.0016 
X7 – Y7 4.06 4.1 -0.04 0.0016 
X8 – Y8 4.03 4.13 -0.1 0.01 
X9 – Y9 4.06 4.16 -0.1 0.01 
X10 – Y10 4.13 4.06 0.07 0.0049 
X11 – Y11 4.03 3.96 0.07 1.0049 





























Valor de p = 0.88 
 




























El tabular hallado es 9.67 
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Regla de Decisión: 
 
 
Tabular calculado = 9.67 > Valor tabular = 2.00 
  Figura 7. Regla de Decisión: Hipótesis Principal 
 
Por tanto se rechaza la hipótesis nula: El autoconcepto profesional del profesor 
no influye positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú; y se acepta: El autoconcepto 
profesional del profesor influye positivamente en el rendimiento académico de los 




El autoconcepto profesional del profesor influye positivamente con el rendimiento 











4.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
Los contenidos educativos que imparten los profesores influyen positivamente 
con la motivación en los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía 




Ha: Los contenidos educativos que imparten los profesores influyen positiva-
mente en la motivación en los estudiantes de la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú. 
 
Ho: Los contenidos educativos que imparten los profesores no influyen positiva-
mente en la motivación en los estudiantes de la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú. 
 
Desarrollo: 
Ho: = 0 
Ha: ≠ 0 
Nivel de significancia = 0,05 
Valor Tabular con α = 0,05  
Valor Tabular = 2,00 
(n – 2) = 30 - 2 = 28 grados de libertad. 
 










p Coeficiente de correlación. 
n Número de encuestados. 
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p Coeficiente de correlación. 
D2 Diferencia entre los valores de x – y. 
N Número de parejas. 
 
Tabla 16 
Valores de la Media Aritmética de (X) – (Y) para la 










X1 – Y1 4.1 3.83 0.27 0.0729 
X2 – Y2 4.4 4.13 0.27 0.0729 
X3 – Y3 4.16 4.2 -0.04 0.0016 
Σ 0.1474 
 
























Valor de p = 0.96 
 





























El tabular hallado es 18.14 
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Regla de Decisión: 
 
 
Tabular calculado = 18.14 > Valor tabular = 2.00 
Figura 8. Regla de Decisión: Primer Hipótesis Específica 
 
Por tanto se rechaza la hipótesis nula: Los contenidos educativos que imparten 
los profesores no influyen positivamente con la motivación en los estudiantes de 
la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú; y se acepta: Los contenidos 
educativos que imparten los profesores influyen positivamente con la motivación 




Los contenidos educativos que imparten los profesores influyen positivamente 
con la motivación en los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú. 
 
SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
La solución de conflictos que realizan los profesores influye positivamente con la 





Ha: La solución de conflictos que realizan los profesores influye positivamente 
con la eficacia de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía 











Ho: La solución de conflictos que realizan los profesores no influye positiva-
mente con la eficacia de los estudiantes de la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú. 
 
Desarrollo: 
Ho: = 0 
Ha: ≠ 0 
Nivel de significancia = 0,05 
Valor Tabular con α = 0,05 
Valor Tabular = 2,00 
(n – 2) = 30 - 2 = 28 grados de libertad. 
 










p Coeficiente de correlación. 
n Número de encuestados. 
 













p Coeficiente de correlación. 
D2 Diferencia entre los valores de x – y. 












Valores de la Media Aritmética de (X) – (Y) para la  










X4 – Y4 4.36 3.66 0.7 0.49 
X5 – Y5 4.0 4.16 0.34 0.1156 
X6 – Y6 4.0 3.96 0.04 0.0016 
Σ 0.6072 
 

























Valor de p = 0.84 
 









































Regla de Decisión: 
 
 
Tabular calculado = 8.2 > Valor tabular = 2.00 
Figura 9. Regla de Decisión: Segunda Hipótesis Específica 
 
Por tanto se rechaza la hipótesis nula: La solución de conflictos que realizan los 
profesores no influye positivamente con la eficacia de los estudiantes de la 
Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú; y se acepta: La solución de 
conflictos que realizan los profesores influye positivamente con la eficacia de los 




La solución de conflictos que realizan los profesores influye positivamente con la 
eficacia de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del 
Perú. 
 
TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
La toma de decisiones de los profesores influye positivamente con la eficiencia 




Ha: La toma de decisiones de los profesores influye positivamente con la 












Ho: La toma de decisiones de los profesores no influyen positivamente con la 




Ho: = 0 
Ha: ≠ 0 
Nivel de significancia = 0,05 
Valor Tabular con α = 0,05 
Valor Tabular = 2,00 
(n – 2) = 30 - 2 = 28 grados de libertad. 
 










p Coeficiente de correlación. 
n Número de encuestados. 
 













p Coeficiente de correlación. 
D2 Diferencia entre los valores de x – y. 
















Valores de la Media Aritmética de (X) – (Y) para la  










X7 – Y7 4.06 4.1 -0.04 0.0016 
X8 – Y8 4.03 4.13 -0.1 0.01 
X9 – Y9 4.06 4.16 -0.1 0.01 
Σ 0.0216 
 

























El tabular hallado es 0.99 
 









































Regla de Decisión: 
 
 
Tabular calculado = 37.07 > Valor tabular = 2.00 
Figura 10. Regla de Decisión: Tercera Hipótesis Específica 
 
Por tanto se rechaza la hipótesis nula: La toma de decisiones de los profesores 
no influye positivamente con la eficiencia de los estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú; y se acepta: La toma de decisiones de 
los profesores influye positivamente con la eficiencia de los estudiantes de la 




La toma de decisiones de los profesores influye positivamente con la eficiencia 










CUARTA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
La aplicación de herramientas pedagógicas de los profesores influye 
positivamente en la adecuación al proceso enseñanza-aprendizaje de los 




Ha: La aplicación de herramientas pedagógicas de los profesores influye 
positivamente en la adecuación al proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estu-diantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
 
Ho: La aplicación de herramientas pedagógicas de los profesores no influye 
positivamente en la adecuación al proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
 
Desarrollo: 
Ho: = 0 
Ha: ≠ 0 
Nivel de significancia = 0,05 
Valor Tabular con α = 0,05 
Valor Tabular = 2,00 
(n – 2) = 30 - 2 = 28 grados de libertad. 
 










p Coeficiente de correlación. 
n Número de encuestados. 
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p Coeficiente de correlación. 
D2 Diferencia entre los valores de x – y. 
N Número de parejas. 
Tabla 19 
 
Valores de la Media Aritmética de (X) – (Y) para la 










X10 – Y10 4.13 4.06 0.07 0.0049 
X11 – Y11 4.03 3.96 0.07 1.0049 
X12 – Y12 3.96 3.9 0.06 0.0036 
Σ 1.0174 
 

























Valor de p = 0.74 
 

































Regla de Decisión: 
 
 
Tabular calculado = 5.82 > Valor tabular = 2.00 
Figura 11. Regla de Decisión: Cuarta Hipótesis Específica 
 
Por tanto se rechaza la hipótesis nula: La aplicación de herramientas 
pedagógicas de los profesores no influye positivamente en la adecuación al 
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú; y se acepta: La aplicación de herramientas 
pedagógicas de los profesores influye positivamente en la adecuación al proceso 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía 




La aplicación de herramientas pedagógicas de los profesores influye 
positivamente en la adecuación al proceso enseñanza-aprendizaje de los 










4.7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La hipótesis principal demostrada del estudio, dice: El autoconcepto profesional 
del profesor influye positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes de 
la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú.  
 
Siendo calculado r = 0,684, que indica un nivel de correlación fuerte y por otro 
lado habiendo calculado el t tabular calculado = 9.67 > t Valor tabular = 2.00 (fig. 7, 
pág. 85), nos permite exponer los resultados en el presente estudio. 
 
De la Primera Hipótesis Específica: 
 
La Primera Hipótesis Específica demostrada del estudio indica que, los 
contenidos educativos que imparten los profesores influyen positivamente con la 
motivación en los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
Tabular calculado = 18.14 > Valor tabular = 2.00 (fig. 8, pág. 88). 
 
Los docentes encuestados de la Escuela Superior de la Policía Nacional del 
Perú, respondieron sobre los contenidos educativos, la disponibilidad de un PC y 
acceso a internet, las preguntas: 
 
- Cree Ud. que se encuentra plenamente motivado para ejercer la docencia. 
- Responde con claridad las preguntas que le hacen sus estudiantes en clase. 
- Ayuda a entender la relación que hay entre las prácticas y los contenidos 
teóricos correspondientes a las asignaturas que imparte. 
 
Los resultados que se encontraron fueron: totalmente de acuerdo 38%, de 
acuerdo 50%, indiferente 8%, en desacuerdo 4% y totalmente en desacuerdo 0% 
(tabla 7, fig. 2, pág. 74). La sumatoria de totalmente de acuerdo 38% y de acuerdo 









De la Segunda Hipótesis Específica: 
 
La Segunda Hipótesis Específica demostrada del estudio indica que, la solución 
de conflictos que realizan los profesores influye positivamente con la eficacia de los 
estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú.  
Tabular calculado = 8.2 > Valor tabular = 2.00 (fig. 9, pág. 90). 
 
Los docentes encuestados de la Escuela Superior de la Policía Nacional del 
Perú, respondieron sobre la solución de conflictos que realizan los profesores, las 
preguntas: 
 
- Fomenta la participación de los estudiantes en sus clases. 
- En la Escuela cuando ve conflictos entre sus estudiantes interviene para evitar 
mayores problemas. 
- Considera que los juicios que expresa durante el desarrollo sus clases son 
justos. 
 
Los resultados que se encontraron fueron: totalmente de acuerdo 50%, de 
acuerdo 22%, indiferente 18%, en desacuerdo 10% y totalmente en desacuerdo 0% 
(tabla 8, fig. 3, pág. 75). La sumatoria de totalmente de acuerdo 50% y de acuerdo 
22%, hacen un total de 72% 
 
De la Tercera Hipótesis Específica: 
 
La Tercera Hipótesis Específica demostrada del estudio indica que, la toma de 
decisiones de los profesores influye positivamente con la eficiencia de los estudiantes 
de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú.  
Tabular calculado = 37.07 > Valor tabular = 2.00 (fig. 10, pág. 93). 
 
Los docentes encuestados de, respondieron sobre la toma de decisiones de los 
profesores, las preguntas: 
 
- Dispone de información y conocimientos actualizados en el desarrollo de sus 
lecciones. 
- En las actividades académicas que realiza contribuyen, mediante las 
actividades, prácticas, ejercicios y debates, a facilitar la adquisición y conso-
lidación de los contenidos curriculares de la Escuela. 
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- Anima a sus estudiantes cuando se produce desánimo en el salón de clase. 
 
Los resultados encontrados fueron: totalmente de acuerdo 24%, de acuerdo 
63%, indiferente 6%, en desacuerdo 7% y totalmente en desacuerdo 0% (tabla 9, fig. 
4, pág. 76). La sumatoria de totalmente de acuerdo 24% y de acuerdo 63%, hacen un 
total de 87%. 
 
Efectuando la relación entre la toma de decisiones de los profesores (87%) se 
puede constar que hay influencia positiva sobre la eficiencia de los estudiantes de la 
Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú (75%), lo que confirma la Tercera 
Hipótesis del estudio. 
 
De la Cuarta Hipótesis Específica: 
 
La Cuarta Hipótesis Específica demostrada del estudio indica que, la aplicación 
de herramientas pedagógicas de los profesores influye positiva-mente en la 
adecuación al proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. 
Tabular calculado = 5.82 > Valor tabular = 2.00 (fig. 11, pág. 96). 
 
Los docentes encuestados de la Escuela Superior de la Policía Nacional del 
Perú, respondieron sobre la aplicación de herramientas pedagógicas de los profesores 
las preguntas: 
 
- Hace uso de las innovaciones tecnológicas para mejorar las explicaciones en el 
aula. Utilizando los recursos de mensajería de la web, enlaces por internet, 
archivos pdf, glosario de términos y bibliotecas virtuales. 
- Tiene conocimientos sobre las TICs como medio facilitador del proceso 
enseñan-aprendizaje. 
- Para que sus clases que dicta en la Escuela emplea organizadores didác-ticos 
gráficos y visuales como: cuadro de doble entrada, diagramas, flujo-grama, 
gráficos, ideograma infografía, línea de tiempo, mapa conceptual, mapa mental, 






Los resultados que se hallados fueron: totalmente de acuerdo 36%, de acuerdo 
42%, indiferente 13%, en desacuerdo 49% y totalmente en desacuerdo 0% (tabla 10, 
fig. 5, pág. 77). La sumatoria de totalmente de acuerdo 36% y de acuerdo 42%, hacen 
un total de 78% 
 
Efectuando la relación entre la aplicación de herramientas pedagógicas de los 
profesores (78%) se puede constar que hay influencia positiva sobre la adecuación al 
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes (75%), lo que confirma la Cuarta 





1.-   El análisis de los datos permite afirmar que existe una relación significativa y 
positiva entre el autoconcepto profesional del profesor y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú, 
habiéndose calculado r = 0,684. 
 
2.-  Se ha confirmado que existe una relación significativa entre los contenidos 
educativos que imparten los profesores con la motivación de los estudiantes de la 
Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
 
3.-  Se verifica que existe una relación significativa entre la solución de conflictos que 
realizan los profesores con la eficacia de los estudiantes de la Escuela Superior 
de la Policía Nacional del Perú. 
 
4.-   Existe una relación significativa entre la toma de decisiones de los profesores con 
la eficiencia de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del 
Perú. 
 
5.-  Queda verificado que existe una relación significativa entre la aplicación de 
herramientas pedagógicas de los profesores con la adecuación al proceso 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía 


















1. Desarrollar programas de sensibilización sobre autoconcepto profesional de los 
profesores de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú con el propósito 
de mejorar la motivación, trato y dedicación a los alumnos de la Escuela. 
 
 
2. Establecer mecanismos dirigidos a promover el desarrollo e incremento de los 
contenidos educativos que imparten los profesores porque influyen positivamente 
en la a motivación en los estudiantes de la ESUPOL. 
 
 
3. Continuar e incrementar con la política de solución de conflictos que realizan los 
profesores porque influyen positivamente con la eficacia de los estudiantes. 
 
 
4. Reforzar los dispositivos internos de la USEPOL en la toma de decisiones de los 




5. Invocar a los profesores de la USEPOL sobre la continua mejora en la aplicación 
de herramientas pedagógicas de los profesores porque influye positivamente en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Superior de la 
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El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 
por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 


















Ítem 1 2 3 4 5 
1 Yo pienso que me encuentro plenamente motivado para ejercer la docencia.      
2 Yo respondo con claridad las preguntas ue hacen los estudiantes en clase.      
3 
Ayudo a entender la relación que hay entre las prácticas y los contenidos teóricos 
correspondientes en las asignaturas que imparto. 
     
4 Fomento la participación de los estudiantes en la clase. 
     
5 
Cuando veo conflictos entre los estudiantes intervengo para evitar mayores 
problemas. 
     
6 Considero que los juicios que expreso durante las clases son justos.      
7 
Dispongo de información y conocimientos actualizados para el desarrollo de las 
lecciones. 
     
8 
En las actividades académicas contribuyen, mediante las actividades, prácticas, 
ejercicios y debates, para facilitar la adquisición y consolidación de los contenidos. 
     
9 Animo a los estudiantes cuando se produce desánimo en el salón de clase.      
10 
Hago uso de las innovaciones tecnológicas para mejorar las explicaciones en el 
aula. Utilizo los recursos de mensajería, internet, archivos pdf, y bibliotecas 
virtuales. 
     
11 
Tengo conocimientos sobre las TICs como medio facilitador del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
     
12 
En las clases empleo organizadores didácticos, gráficos y visuales como: cuadro 
de doble entrada, diagramas, flujograma, gráficos, ideogramas, infografías, mapas 
conceptuales, entre otros. 
     
       






MATRIZ DE COHERENCIA 
 
 
TEMA: INFLUENCIA DEL AUTOCONCEPTO PROFESIONAL DEL PROFESOR EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LA POLICÍA 
NACIONAL DEL PERÚ 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO PRINCIPAL 
¿Qué relación existe entre el autoconcepto 
profesional del profesor y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú? 
Determinar sí el autoconcepto profesional del 
profesor se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. 
OBJETIVO PRINCIPAL TÍTULO DE TESIS 
Determinar sí el autoconcepto profesional del 
profesor se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. 
Influencia del autoconcepto profesional del profesor 
en el rendimiento académico de los estudiantes de 
la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 
1. Establecer sí los contenidos educativos que 
imparten los profesores se relaciona con la 
motivación de los estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. 





2. Establecer sí la solución de conflictos que 
realizan los profesores se relaciona con la 
eficacia de los estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. 





3. Establecer sí la toma de decisiones de los 
profesores se relacionan con la eficiencia de los 
estudiantes de la Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú. 





4. Establecer sí la aplicación de herramientas 
pedagógicas de los profesores se relaciona con 
la adecuación al proceso enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. 















 Anexo 3 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
INFLUENCIA DEL AUTOCONCEPTO PROFESIONAL DEL PROFESOR EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS SISTEMA DE VARIABLES METODOLOGÍA 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 
¿Qué relación existe entre el 
autoconcepto profesional del 
profesor y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Escuela 





1. ¿ Qué relación existe entre el los 
contenidos educativos que 
imparten los profesores y la 
motivación de los estudiantes de 
la Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú? 
 
2. ¿Qué relación existe entre el la 
solución de conflictos que 
realizan los profesores y la 
eficacia de los estudiantes de la 
Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú? 
 
3. ¿Qué relación existe entre la 
toma de decisiones de los 
profesores y la eficiencia de los 
estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional 
del Perú? 
 
4. ¿Qué relación existe entre la 
aplicación de herramientas 
pedagógicas de los profesores y 
la adecuación al proceso 
enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela 





Determinar sí el autoconcepto 
profesional del profesor se relaciona 
con el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Superior 




1. Establecer sí los contenidos 
educativos que imparten los 
profesores se relaciona con la 
motivación de los estudiantes de 
la Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú. 
 
2. Establecer sí la solución de 
conflictos que realizan los 
profesores se relaciona con la 
eficacia de los estudiantes de la 
Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú. 
 
3. Establecer sí la toma de 
decisiones de los profesores se 
relacionan con la eficiencia de 
los estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional 
del Perú. 
 
4. Establecer sí la aplicación de 
herramientas pedagógicas de los 
profesores se relaciona con la 
adecuación al proceso 
enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela 





El autoconcepto profesional del 
profesor influye positivamente con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Superior 




1. Los contenidos educativos que 
imparten los profesores influyen 
positiva-mente con la motivación 
en los estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional 
del Perú. 
 
2. La solución de conflictos que 
realizan los profesores influyen 
positivamente con la eficacia de 
los estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional 
del Perú. 
 
3. La toma de decisiones de los 
profesores influyen positivamente 
con la eficiencia de los 
estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional 
del Perú. 
 
4. La aplicación de herramientas 
pedagógicas de los profesores 
influye positivamente en la 
adecuación al proceso 
enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional 
del Perú. 
 
VARIABLE X: Autoconcepto 




X1 Contenidos  
X2 Solución de conflictos. 
X3 Toma de decisiones. 












Y4. Adecuación al proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 















M = Muestra. 
O = Observación. 
X   = Autoconcepto profesional del 
profesor. 
Y   =  Rendimiento de los 
estudiantes. 
r = Correlación de variables. 
 
Población: 
La población de estudio comprende 
a los estudiantes de la Escuela 





Para el trabajo se aplicó el 
muestreo probabilístico. Se 
seleccionó 30 estudiantes de la 
Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú. 
 
 
